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LA justicia d̂ bo s^r ^rena y generosa; 'no tleb* re. 
basar Ies líniHes que la corrección demanda y la ejem. 
iaridad exig». 
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Huell a viva su alma 
por FERMIN VZURDIAGA L O R C A 
irHnHnHflffimjiiBHHajffii«fflinf̂ wiyiiHaiHya!8ya!y«tt«H}ü 
USCA, con ansias el alma falan^is_ ofrenda tierna de su propia sangre, trémula ' 
ta todai» las imeUas que dejó José ya de fragancias celestes. "Como no eres lo 
Aníonid en su breve y hermoso pe. | vén, pronto nos veremos en el C^elo"- así regrinaí" por la vida. Quisiera po_ 
sí'erle enteramente, para recortar 
pensamiento y conducta sobre la uv.r 
nueva que levanto la gracia de la juven. 
tud a un irrevocable destino imperial. E l do-
lor y la igloria de José Antonio residen ©n la 
ÍÍICOEÍprensión dolorosa, estudiada, calcula-
da: en el desamparo cerril, en la sorda hos-
tilidad de enemigos. Ya se meditará un día, 
confiamos, en esta sublimo soledad creadora 
aue le signó la frente" con las ramas amar, 
gas, pero eternas, de un latuiel de sangre. Al 
cienos, el rasgo que Liantiene toda QU perso-
na extraordiinaria, hasta transfigurarle en 
beatitud de inmortalidad, es la tremenda lu-
cha por el hombre con su contorno. 
Para la dispersión de una España acaba-
ba, iué temeraria cura exigirle férreaanento 
rigurosa unidad de vida. Entre el pensamien-
to liberal "que no podía delinquir" y las car-
nales apetencias de una interpretación mate-
rialista y marxista de la Historia, José An-
tonio enlaza la unidad del hombre, de la tie-
rra y de las clases con el entusiasmo de u;. ¡ 
manera católica de. ser. ¡Cuánto combatí yo, 
oportuna e inoportunamente, por acendrar 
en la Falange esta buena raiz de su catolL 
cismo fanático, con purezas y durezas del 
Evangelio, transparenté como laa Parábolas 
o las Bienaventuranzas de Cristo! Porque 
creía, y creo, que nuestra fidelidad a los 
otros postulados revolucionarios pendía, 3iu 
reanedio, de la clara confesión dé Fe y de la 
práctica genuina de una conducta cristiana. 
Pues ahora, me hán conmovido tiernamente 
sus cartas "a tía Carmen, la Monja", que 
publica, coa bello designio, la Revista "y"u 
No escribe, en ellas, formularia o fingida-
mente para una "tía monja". Su espléndido, 
corazón efusivo y directo regaña coii los so. 
bresaltcs inocentes de su tía, dentro de una 
/graciosa intimidad infantil, sobre las eternas 
calumnias "que las más feas señoras de Cór-
doba" inventan contra la Fálange. Yo imagi-
no en ese mundo exaltado y distante de loa 
cenobios, la zozobra de tía Carmen a quien 
ganó todo'el afecto José Antonio. Le que-
ría, cerno es natural, Sacerdote: sin saber 
que, una madrugada medrosa, oficiaría he. 
rcicaménte sobre el altar de España, la 
envía su cierta esperanza José Antonio, des-
de la cárcel postrera de Alicante hasta el 
santo refugio de su tía, como una rosa que 
al l]€gar a su destino, brillaría de eternidad 
y de victoria. Y le confiesa luego: "Estoy 
preparado pera morir bien, si Dios quiera 
que muera, y para vivir mejor que hasta aho-
ra, si Dios dispone que viva".—La perfección 
cristiana se consumaren la entrega absoluta 
a la divina voluntad.'Cuesta al orgullo natL 
vo del. hombre, desnudarse- de su "yo", de 
los pobres dones y decoros atesorados de por • 
vida, y entregarlos a otras manos, aunque 
estas sean las amorosas manos del Señor. 
Hace tiempo que ostudio el pasmoso entron-
que dei carácter de José Antonio con el de 
aquel otro Capitán de almas, Ignacio de Lo-
yola. E l haz de nuestras verdades esenciales; 
"La Vida como Milicia: la altiva intemperie: 
la gloria- difícil", responden con rara íideiL 
dad a toda esa arquitectura del "Honor ca-
balleresco" y de las "Dos Banderas" que alzó 
Loyola sobre la ruda filosofía ciel "Principio 
y Fundamento": aquel ardimento en el servi-
cio divino, con estremecedora Indiferencia* 
para todas las cosas creadas, de la que solo 
podemos usar, en tanto en cuanto, nos llevan 
a la mayor gloria de Dios. Pues el misterio-
so anagrama A. M. D. G. signo jesuíta de 
contradicción y de triunfo, tiene' para la Fa* 
lange esta consagración que hizo José An , 
tomo en las cartas a tía Carmen, la Monjy. 
"También tengo mis horas místicas de unión 
con Dios, contrito die lo pasado y con planes 
para su gloria en lo porvenir: y que se eum, 
pía su voluntad". Los planes falangistas para * 
ía gloria de Dios se han cumplido en el cielo 
de los Mártires. Como en la primitiva comu-
nidad cristiana, viene la edad de l&s apolo-
gistas, en la que nuestros doctoras han d-j 
lucir la verdad de la Falange en medio de las 
desazonadas controversias con herejes, após-
tatas, profetas falsos y enviados oel demo-
nio. Luego nuestra edad inedia resonará con 
bronces de Teología, brillos" 4>*espadas, oros 
de retablo en la majestuosa entronización de 
este Imperio áspero, difícil y celeste, que en-
laza la Cruz de Cristo a la espada del César. 
Entonces el alma católica de José Anto-iio 
sonreirá en las bodas de España con la gloria 
Con la mayor gloria de Dios. 
VIOLEN775/M05 COMBA T E S 
e n t r e l a s f u e r z a s a l e m a n a s y l o s 
— ALIADOS E N NORUEGA — 
ESTOCOLMO, 24.—LOS PERIODICOS SUBCOS ANUN 
CIAN QUE L A S TROPAS ALEMANAS QUE OPERAN E N | 
L A REGION D E TRONDHEIM, HAN OBLIGADO A R E T I -
R A R S E A LAS TROPAS NO.RUEGAS Y ALLÁDAS E S T A -
CIONADAS E N L A REGION D E S T E I N K J E R . ESTAS 
OPERACIONES HAN SIDO REALIZADAS E N MEDIO D E 
UNA VIOLENTA T E M P E S T A D D E N I E V E . 
E L CORRESPONSAL D E UN DIARIO SEÑALA Q U E . 
LAS TROPAS ALEMANAS DOMINAN 
TRONDHEIM.—EFE. 
E L FIORD D E i 
Las tropas expedicio-
narias del Reich, se 
calculan en cien mil 
sold ad os 
ií1 iAJ^EMANIA' T I E N E iCÜE f̂ Loa aviones alemanes 'apo. 
MIL SOLDADOS E N NO. yan las operaciones de la in_ 
R U E G A .. ¡ i fantería bombardeando Spiklas 
ta y Steinkjer. 
Roma, 2 i .—El enviado es-! E l comunicado alemán ^ u n . 
pecial del "Messagero", en Os. ria el avance de sus fuerzas, 
lo, afirma que ei cuerpo expe. pero los corresponsales snecos 
dicionario alemán en Noruega, • declaran que este , avance lo 
pasa de cien .mil hombres y pagarán muy caro las tropas 
que este número aumentáis día 
riamente, porque los barcos de 
guerra y transporte alemanes 
llegan sin cesar a Oslo. E l mis 
mo periodista opina que los 
aliados han desembarcado has. 




D E M A L J 
Estokolmo, 24.—En el pue. 
blo de Molmoe se han tomado 
de diez mil hombres, a los que las medidas necesarias para as^ 
hay que añadir los restos de gurar él traslado de todas las 
la división noruega do Hars., personan que voluntariamente 
deseen ser evacuadas. 
E i comandanjte, en jefe de 
las tropas de ocupación en No 
tadt.—EFE. 
VíOLENTO COMBATE 
ruega, ha ordenado a la pobla 
Estokolmo, 24.—Las xrapas ción que doposite las armas y 
noruegas y británicas han sos- municiones que posea - en 
tenido un duro combate en la manos de las autoridades ale. 
noche última contra las tropas manas y se ha hecho saber que 
alemanas al norte de Tronds, todos los noruegos que no per. 
lag, en el sector norte de Tron- tenezca© a formaciones regula, 
dheirn. E l cuartel general no. res noruegas, pueden permane. 
ruego estima que la situación cer tranquilos en la ciudad y 
es muy favorable y oue el avan úicamente en el caso de que 
ce alemán será detenido en el portadores de armas o co. 
momento en que sea estratégi- nietañ actos de sabotaje contra 
L a aviación británica homh 
as bases aéreas alemanas 
en territorios del Reich, Norue-
yí éa e&&u*Kadán> de 
í&é bz4Ír*4 dei 
Dr. 
—O {JO 
Madrid, 24.—El próximo día 
¿í de abril, a las seis de. la ma-
drugada, se celebrará en ei ce-
lacntor.o de la Almudena el ac 
to de Mimar los restos mor-
tales del fundador del Partido 
Nacional Español (Legionarios 
de España), Dr. Albiñaria, 
huerto por Dios y por España, 
camente oportuno. 
as tropas NIPONAS 
a 160.000 soldados chinos 
GRAN E X P L O S I O N E N 
UNA F A B R I C A I N G L E S A 
I N G L A T E R R A T I E N E 
MOVILIZADOS DOS 
M I L L O N E S D E 
HOMBRES Londres, 24.—Una formidable ex 
Londres, 24 .—El número de PIosión se ha producido «¿ta tarde 
hombres movilizados en Ingiate ^ a fabr,ca de ^ Comí>añía In 
rra hasta la fecha, se eleva a 
dos millones, según anuncian 
hoy los círculos competentes. 
E n esta cifra no están incluidos 
los contingentes actuales de la 
flota, aviación y marina mer-
cante y la policia metrópoli ta-
ta.—(Efe). 
a 3 n » a » 
sa de Productos Químicoi de Bi 
llingham. Tre» obreros resultaron 
muertos y hubo unos 19 heridos. L» 
compañía, en un comunicado, dice 
que los daños maferia'c» han sido 
muy escasos y que. no se interrum 
pirá la produoción. El accidente ocu 
rrió en una de las grandes caldera» 
y quedó destruida.—FFR 
m m m % o t i * • a c - * m u m V m 
L O R D H A L I F A X Y 
M A Í S K Y T R A T A N 
de la posibilidad de concer-
tar un acuerdo com^ 
guerra, anglo-som 
Berlín. 24.—Los aviones brttáni. 'la tarde publican con gran re'ieve el i ••••ViW^VaVA1 
han atacado ayer "a tsla de Sylt, comunicado del Ministerio dei Aire 
(Pie como S8 recordará fué asé i50*""* ^ Que han la. zado diez bora. ¡en ei que se da cuenta de los ata 
Binado por ia horda roja en la •bas« sin acailzar "'"gun objetivo : ques lanzados anoche por ¡os avio. 
Cárcel Modelo el' día 2'J Je : militar- ^ «años causados son mí 
ios ai-emanes*, podrán incurrir 
en penalidad gravísima, incluso 
la pena de muerte.—EFE. 
SATíSlAOCiON E N \ A L E . ¿ M > U t l I f K t é H d t C « i edt&dó' d e TlUUUfkí 
Berlín, 24.—El avance de las | 
tropas akmanas en Noruega I 
:ificado de ''feliz y metodi Londres, 24.—El secretario 
co en Berhn, donde ha produ. 1 , ^ • rv^ü- r J TT , 
cido gran alegría la ocupación del Foremg Ofíice, Lord Haü-
de Steimcjea*, localidad sitúa- fax, ha celebrado una niieva 
da en el extremo norte del fiord entrevÍ8ta con el embajador JO 
de Troadheun, que se interna ' . , 
profundamente en tierra, cir.jvwtico Mamky, tpara tratar de 
cunstancia a la que ge debe du la posibilidad de concertar un 
excepcional importancia. ¡acuerdo comercial de guerra 
La posición alemana recién 1 T , " 1 TI « < c 
ocupada, bloquea las vías fé-i entre Inglaterra y la U.ii.d.b. 
rreas y las comunicaciones de guarda reserva iobr« lo tea 
Trondlieim con Grong,—EFE * lado.—(Efe). 
agosto de V.m., 
Al acto kan sido invitados 
varicís ministros, jerarquías del 
Movimiento, corporaciones ae 
f^gos, de donde el Dr. Albí-
fué diputado, presideuie 
los» Colegios de Abogadas y 
Médicos y otras entidades y au 
wndades.—(Cifra); 
P A R T E 
F R A N C E S 
nes británicos contra cinco bases 
nimos. La artillería aatiacrea consi • aéreas a cnia..as situadas en terri-
guió rechazar a ios aviones ingle. ; torio dei Reich. Noruega y 
P A R 7 E 
Dina.   i  
scs. ¡marca. 
Varios aviones lian lanzado bora En los comentarios se declara que 
bas más ai sur. en la costa de S es_ ' este raid nociurno ha sido el más 
wig—Holstein. Las bombas no han importante de los llevados a cano 
causado daños. Una ¿e cilas cayó a desde que empezó la guerra.—Et £. 
r o m e a m i n i a r 
de la Agenci Havas 
—OQO— 
ana, 2i.—Comunicado de 
i ? 6 * * dei día 24 por la ma-
ñana; 
MNad a que señalar".—(Efe). 
80 metros de distancia de una casa, 
T A M B I E N B O M B A R D E A . 
RON L O S AERODROMOS 
E N NORUEGA Y D I N A . 
MARCA 
Londres, 24.—Los aviones britá. 
nícos han bombardeado ei aerodro 
mo de Wastcrhand. en la isia de 
Sy-t y han hundido a dos navios 
petroleros alemanes. Han atacado 
además las bases enemigas de Aaa' 
borg. Ghristiansund. Oslo y Sta_ 
vanger y han eíectuado reconocimien 
tos sobre el fiord de Trondheim.-
E N I N G L A T E R R A DAN 
GRAN IMPORTANCIA A 
L O S BOMBARDEOS 
Londres, 34.—Lo» periódico* de 
üec la ra-
c i one s 
S E A M P L I A N L O S P O D E . 
R E S A L MINISTRO D E 
INORM ACION 
"En los centros militares se 
I confirma esia mañana que nu. 6*« pxieda muy bien mdicar el 
danés, paso obligado hacia No. 
ruega. 
París, 24.—La Agencia Ha_ 
vas transmite la siguiente ero. 
—OoO— nica de la situación militar en 
Koruega: 
Londres, 24. — Comunicado 1 
del Ministerio de la Guerra: 
"líl coutraaUque alemán en ! merosas tropas" ai tan anas' han Plan ahuman en caso de ataque 
Suecia. 
CAicBONIZADOS 
Natchez (Estado de AüsisL 
pí) , 24.—iin una sala de Imue 
se ha producido un lormrdHbíe 
incendio en ei que bau percculo 
más de cien negros, cuyos cuer 
pos aparecieron apilados unos 
sobre otros. 
E l local no tenía ináb que una 
puerta y las venlanaa estah n 
nermeticamem.H cer^iiius y cu 
biertas con pliuicuas. E i incen-
dio uomenzo cerca de ia puerta. 
- ( E f e ) . 
x x :: 
Naichez, 24.—¡Según las filti 
mas noticias, ei número de víc-
timas registrado a consecuen-
cía ciel iiLcenaio que se declaró 
eu el salón de baile, es de dos-
Por otra parte, el hecho de cientos muertos y cincuenta he 
que loa alemanes presionen ¿¿s imios graves.— (Efe)^ 
de Oslo hacu* la rrontera suc. 
el sector de Trondheim de que 
se hizo mención en el comuni-
cado de ayer, fué llevado a ca-
bo por jjumerosas fuerzas one-
migas desembarcadas en el 
fiord. Después de algunos fuer 
Efe. tes combates, nuestras tropas 
¡lograron restablecer la sicua-
7<$o.ooo SOLDADOS C ^ - c i ¿ ü -
NOS C E R C A D O S j Sobre 2ag operaciones en 
Tokio, JM.—La» fuerzas japonesa»'otras partes de Noruegí, no 
Londres,' 24.—Cl\at l'verlatn anun, 
ció hoy en !a Cámara de los Co-
munes que se han- amp iado los po 
deres al Ministro de Información, 
para mejorar la difusión ele noticias 
y la aplicación de la censura. 
sido embarcadas en los puer- > u 
tos alemanes del Báltico. Los! Lin los centros militares fran 
transportes que conducen a es-j ce^es se carece de noticias 
tas tropas eran acompañados sobre ia evolución ae Berlín, 24—1^ dreoio. alema, 
de numerosa barcos rompehie,^ ^tuacion en las diferentes oe» dan el iigmente r«umen de 
los. Se puede considerar como á2 <:.3™ibate noruego y pcrdulas *ufrida* por la 
1 limitan a informar que al nor-
L A S P E R D I D A S N A V A L E S 
B R I T A N I C A S SEGUN t f < 
A L E M A N E S 
una señal evidente de amenaza 
la conoantración de estos; bar-
cos trente a la costa noruega, 
a menos que se trate de refuer 
zos que se envíen al cuerpo ex 
pedicionario alemán en la re-
5.ion de Oslo, aunque no se com 
prende bien porque estas op— 
han cercado al sur de l* provincia hay nada nuevo que comuii- raciones no se han efectuado 
JL. C u - . i r i • ri.-nro ser . t i m i . SOÍ QĴ T "—(Ele). . . i - J - J u _ 
te de O*lo, las tropas inglesas. 
er idas «uiridas uf '» Bota de gu« 
rra ang'o—ixancesa, desde el 10 de 
abril: hundidos o inecniado», cinco 
de Shansi, & ciento sesentaf i- sol 
dados chino». La operación La sido 
realizad^ sirou ando un ataque coa 
tra Shan, capital de la provincia ü 
mitroíe de Shansi.—EFE. 
también al este del estrecho 
del 
i nistro 
Madrid, 24.—El ministro de Justicia, 
aludiendo a la disposición que puolicó 
ayer el Boletín Oiicial del Estado,-que re 
glameata las norma» a seguir para Ueyar 
a cabo la profilaxis, tratamiento y cstadn 
tica de enfermedades intecto-contagiosos 
en los eatablecimientofl paoi ten ciar ios, ha 
dicho: 
" E s conveniente que «« 'difunda el co - ^ iJoi ^ 
nocinuento de esta disposición, que tiende Q« ^ , . , , .• „. . 
a resolver lo« problemas que se vayan pre 
Sentando, de t:po' sanitario, en el amblen- regresar 
te penitenciario. Mucha ha sido la labor medida no det< alarmar pje« 
que se ha hrcho en el año de liberación, ya adoptada el a 
que se ¡ntensificari ahora con los cauce» 
que señala la .cgislación de que se trata. 
También habió de la orden por la que 
Se nombra oíidale» provisionales de prisio 
nes a lo» concursantes procedentes de la 
oficialidad del Ejército, en númeo de un 
millar. "E» esta—añadió—una demostna- . 
ción del acogimiento ,que al nuevo Estado /nenso âgo. Mas de 1.200 ta 
merecen esta» formaciones de muchachos milias se encuentran sin hogar. -.1 
que «n la pasada guerra han rendido el agua ha alcanzado un ssivíl descomí 
más desinteresado patriotismo en su maní cido desde hnct cu^rcrita anos.— 
L O S CIUDADANOS A M E . 
R I CANOS E N RUMANIA 
I N V I T A D O S A R E G R E S A R 
A S U PAIS 
Budapest, 34.—Lo» periódico» pu 
'Wican â noticia de que la Legación 
de los E 
a todos lo» ciudadano» aínencano» a 
a »u país y dicen que tal 
fué 
GRANDES INUNDACIONES 
E N RUMAIA 
Bucarest, 24.—A consecuencia de 
las inundaciones del Danubio, once 
puiMos han quedado sumérgidos en 
fesíEcióii más loabi -CIFRA E F E ; 
Berlán, 24.—Oñcialmente te declara en 
lo* cíiculos navales alemanes, que no corres 
poride a la realidad la noticia procedente ae 
Loadres de mía puesta próxima en servicio 
de cinco nuevos acorazado» inglese» de 35 
mil toreladas, puesto que la fecha de bota-
dura de estas unidades son la» siguiente»: 
E l "Duke of York", el 16 de «eptiembre de 
1939; el "Beaíty", el 11 de noviemhre «;c 
1939; el "Jellicoc", probablemente a prin-
cipios del año cocrieme; el "King Ceorg* V 
el 21 de febrero de 1939 y d ^ Fric.pe ol Ga 
les", el 3 de mayo .de 1939. 
•Torneado en cuenta que después de «u 
botadura, los acorazados dd úeesptazamteu-
to de esta categoría tardan de un año y me 
dio a do» año» en ser puesto» en servicio, 
resulta que lo» cinco acorazado» ingleses 
que se mencl nan, no pueden prestar serví 
ctos antes de que finalice el año corriente. 
Añade Lt noticia, que 'juicamente el "King 
George V " podrá, en caso extremo, realizar 
viajas de prueba en fecha próxima, y que 
Alemania cuenta también con vario* aco-
í^zado» de 35.000 tpñ^adai, próximos a 
prestar servicie».—'EFE. 
¿ 0 5 
« 
c i n c o 
n u e v o s 
b r i t á-
n icos 
en íntima conexión con las no. cruceros, siete destruaore^. catón.» 
ruegas, acLúan en la regiót^ cuUnarinos. tres transporte*. En to 
comprendida entre Liceliamcr, u l 39 ui.idaaes. Han sioo alcanza, 
y Uamar y han logrado déte, d©, 0 gravcrooue avenados, siete 
ner el avance alemán. j barcos de Unca. odio crucero», UQ 
Ha sido bómbaraesda la pi- • portaaviones, ocho transporte» y cua 
oueña ciudad noruega d© Rena, ^ ¿e^ructore». En total »8 unida 
centro de comunioa^iones al 
norte de E l ver un.. T^mbión se 
señala que en las montañas s i . 
tuadas en e leste de Bergen y 
Stevauger. u a destacamento 
noruego resiste la presüóo de 
las fuerzas que los alemanes 
tienen destacadas desde' esos 
dos puntos al Interior del pa»h. 
En Va zona de Trondheim las 
vanguardias de las tropas alia 
das aiguen el avance des la 
Namsos hacia el sur y han en. 
trádo en contacto con las avañ 
Zvtuas alemanas salidas de Tron 
dheim. No se precisa exacta, 
mente el lugar donde se des. 
arrolla el combate, pero se sa. 
be que es próximamente entre 
Nams^s y Trodheira. Por la -"a 
turaleza de cata clase de opr/i 
clones, da continuos moviraten. 
tos y recíprocos avances y cor., 
traataquea, se impide dar de ta 
lies mas precisos. 
Contl-ariamente "a las iut'or. 
maciones suecas, los aliados no 
están aún en condiciones de 
anuncbr el cerco de la ciudad 
de Tmadsheka. En Marvik i 
de». 
Por ton siguiente han «ido pues* 
ta» fuera de combate 57 unidades im 
la flota anglo—íranecta.—EFE. 
WUVV«V."«VW.V.V 
COMUNISTA B E I G A 
DETENIDO 
Bruselas. a4.—L» policía ha de4t 
oído al conocido coesumsta Ueoa, 
por hacer propoganda •uÉwersiva. 
tac amentos alemanes aislados 
entre sí, están cercados por 
; ¿i ..coas aliadas y el mar, 
uonc.j la flota británica ge en, 
cuentra estacionada y vijPian. 
t .̂ Las coonunicacionas aéreas 
entre los alemanas, son r i i l l 
vez más difíciles a causa de 1 ? 
incesfíntes bombai\ko^ ds 
situación no ha cambiado. Des 'r.sróJromoü". B F t 
P A O m A SEGUNDA re* 
O r m n r m n I O r n f Escuelas y Maestros ! ^ p n n r 
• • • • 9 m m ~ ^ W n ^ ^ - J l | S E C C I O N A D M I N I S T ^ V .envío por correo, yendo dirigido W ^ T A 
— • l oí Maestro de la Cabeza Avnnta-1 BÁ 
ADMIMST - ^V-
T1VA D E PRIMERA- E N -
DENUNCIA Ascensos en 
por malos 
T R A T O S 
En la Comisaría de Investi-
gación y Vigilancia fué denun-
ciado Federico Vega Taseún, 
zapatero, domiciliado en la Pía 
za de D. Gutierre, núrn. 1, en-
tresuelo, por malos tratos a su 
inujer f hija. 
Este, a su vez, denuncia a sus 
familiares de haber sido agre-
dido y presenta un certificado 
médico de asistencia en la Casa 
do Socorro. 
T U R N O D E F ^ R M ^ C I A S 
De 9 de la mañana a 9 de la 
noche: 
Sr. Alonso Burón, Ordoño I I . 
Sr. Magdaleno, Calle de la Púa. 
T U R N O D E NOCHE 





Mañana, día veintiséis, se ee 
lebrará, como es sabido, en el 
acreditado colegio de los Pa-
dres Agustinos, la fiesta de su 
Tatroná .Nuestra Señora del 
Uuen Consejo, con la solemni-
dad que es tradicional eu el po 
pular centro de enseñanza. 
A las ocho y media será la 
misa de comunión general, en 
que oficiará el Excmo. señor 
Obispo y en ia que recibirán 
por primera vez la Sagrada Co 
mnnión más de sesenta peque-
mos alumnos agustinianog. 
Después del desayuno, en el 
campo de deportes del colegio 
de la calle de Ponferrada, ha-
brá variados juegos y concur-
•os, como pelota, "aluehiV, 
cuerda, pucheros, naraujada y 
carreras de cintas en biclcleia. 
Por la tarde, a las cuatro, fút 
bol y carreras de roscas. 
Todo "amenizado" con vivas 
a la Patrona y otras manifes-
taciones "artísticas". 
Pasado mañana, a ias nüove 
y media misa de funeral por los 
alumnos y profesores del cen. 
tro. 
La asistencia de todos los 
''antiguos" alumnos es de creer 
cea nutrida, -general... 
E l heroico Teniente Coronel 
de Aviación, D. Jul ián Rubio, 
luspoctor de Academias del 
Ejérci to del Aire y Jefe de esla 
Región Aérea, ha sido |promo-
vido al empleo inmediato dé 
Coronel. 
También el bizarro Teniente 
Coronel Director ^e esta Aca-
demia del Aire de León, don 
Vicente Eyaralar, ha sido na-
bilitado phra el grado iümédia 
tó de Coronel. 
Enviamos, a los nuevos Co-
roneles nuestra fervorosa en-
horabuena. 
SEMILLAS 
T R E B O L , A L F A L F A , REMO-
L A C H A F O R R A J E R A y de 
H O R T A L I Z A S . Flores natura^ 
les y plantas de adorno. 
Naranjas riquísimas. P.átanos 
y demás clases de frutas reci-
bidas diariamente. 
LA CUBANA 
i Legión Cóndor, 10 y Plaza de 
' Abastos, Caseta núm. 10. Telé-
fono 1837.—LEON. 
ocí 
i Se encuentra muy mejorado 
de la enfermedad que última-
mente le ha puesto en trance 
de gravedad, nuestro querido 
colaborador, el culto y joven 
capuchino de este convento Pá 
dre Silverio de Zorita. ¡' 
i Lo celebramos y hacemos yo 





D E B E N 
presentarse 
Los mozos que se citan a oonti. 
nuación deberán presentarse en et 
Negociado de Quimas del excelentí 
simo Ayuntaminto en e1 piazo de 48 
horas. Caso de no encontrarse éstos 
en la capital, debe presentarse algu 
no de sus fami iares: 
Flaminio Campos Fernández, A l _ 
finio Cuervo Nistal. Santos López 
García, Eugenio Martínez Martínez. 
José NistaJ Pascual. Fé ix Rodrí. 
guez Argüello, Eduardo Aladro Pé 
rez, Gerardo Calderón González, 
Pedro de Castro Morán. Justo Diez 
Va des, José Domínguez Fernández, 
Abundio Martínez Navares. Eladio 
Soto—Vega González, Francisco 
Rodríguez Fernández, Salvador A L 
j varez Gómez, Santiago Carnero Gar 
j cía, Salvador Garda de Cela, Eu_ 
1 genio Domínguez Soto, José Fernán 
dez Blanco., Pablo Fernández Za. 
pico, Manuel Jiménez Gómez Paz. 
Enrique Guerra Andrés, Enrique 
í Guerrero B anco. Marcelino Gutié. 
rrez de la Fuente, Angel López Fer 
nández. Benito Moreno Gutiérrez, 
José Sierra Estévet;. José Vizcaíno 
Martínez, Miguel Vázquez Bermejo, 
Marcelino Rodríguez García, Amo. 
nio Pérez Toral, José María Mon. 
zón Reina, Iluminado Martínez Ro 
mán, Paulino Lombán Alvarez, Ju_ 
liári; García Magaz, Manuel A-dea 
no Tascón, José González de la 
PneMe, Miguel Vega Oblanca, Froi 
lán Torices García, Federico Sa_ 
cristán García, Cándido Ramírez 
García, Vicenite Pernichc Simón, 
Gregorio Falencia de Dios, Octavio 
Moreno Vclasco, Manue'i Moreno 
Presa, Pedro lorca Gui, Antonio 
Fé ix Diaz, Enrique Guisoraga Príe 
to, Dacio García Rodríguez, ArgL 
miro García Fernández, Agustín 
Diez Millán, Feliciano Balbuena 
Debier. 
6 CENTIMOS cuesta la conssr 
vación de una docena de hue 
vos con P R E P A R A D O R A -
MOS, Logroño. 8 ptas kilo. 
SEÑANZA D E LA PROVIN 
CIA DE LEON 
aJ Maestro de la Cabeza Aym 
miento el paquete conteniendo o 
do« los del mismo, debiendo pa- FEDERACION A b T U R I A N A DE ALGO S©BRE FT^AXTT,. 
a recocerlos FUTBOL - DELEGACION PRO PARTIDO R V T ^ UNCI 
V I N C I A L — LEON , D f L ™ ° ^ . 
Circular í 
Aprobados por la Inspección y 
Junta Provincial de Primera Kn 
señanza los presupuestos de las 
j Escuelas Diurnas para el año 1540, 
correspondientes a lofl diez parti-
dos judiciales, se nace público que 
a partir de hoy se procede a su 
\ W m V m \ W . W m W m V m V m W » 
DESAYUNE Y MERIENDE 
"VICTORIA 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA VICTORIA . 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
—UQo— 
sar Jos interesados  g
lo antes posible. 
El envío se hará en los días 
siguientes: 
Partidos de Astorga y La Ba-1 £3 reg'ameirto por el que se rig« 
fieza el día 23: Ídem de La Veci- g] juego de fút5oi ^ una parte y 
lia y I«on el día 24; ,dem de ^ instruccion€s da(]as recientemen 
Muñas y Ponferrada, el día 25; te h Fcderación Nac5ü de 
ídem de R.ano y Sanagun d d.a D ! cxi , 
e l ' e f X 27 y encuentros que se cdebreii cón ca. 
L e ó n / ^ de Abril de 1940.-EL; ?fi?a; * « « " P ^ ^ se Prac 
JEFE D E L.^ SECCION. tl<lue €l deporte de que tratamos. 
* los jugadores han de hacer empico 
' „ de sus facultades físicas de una ma 
La misma Dirección General correcta y limpia, sin que ja Q"* -'a afición esperaba 
devuelve el expediente de ^ust . lu más ei jucgo sea duro y en¿r ciencia, 
cion por imposibilidad física. r > gico, degenere en sucio, violento v i Liciados de nuevo 
coado por Micaela López Robla a todas juces -
González, maestra de írede, pu-
ADo 
E. 
Como todos sábemor. en la seny 
na pasada vimos por las calle;, in* 
finidad de cartc-es anumiando un 
encuerutiro entre -os S. E. \J ^ 
Mieres y León. Ante la inseguñdvl 
del tiempo, la delegación de depor„ 
tes del S. E. U . se vió en la-n«c« 
sidad de suspender dicho encuenm» 
con Hnpa« 
tr imite» •j oc entre ambas dc*>gacioi-.es de depor, shgroso. Laí ei.er. ^ 
; gías físicas de' atleta no pueden ser tes. se acordó ap azar eát*» KSZUJS 
utilizadas ni puestas ai servicio d . Para fecha próxhna, no d í f r a S ^ 
"«onesa. 
párrafo 1.° del artículo 110 del Es * ™ ^ »r Z ' " Z J l ' T . ú t ^a;tuta las malas pasion-es para transformar deteste nxido a la afición 
I en bruíal una ¡mcha en que la no. t El equipo de Mitres, uno d« 
bleza debe ser 
dé carácter, 









' Apartado de (Jórreos, núm. 28. 
—o()o— 
! F A B R I C A : 
ORDOÑO I L 87. 
TiüLiüi* U d ü , 1128 
L E O N 
¡¡ATENCION]! 
La Academia Veterinaria 
Constituida por Profesorado joveoi y especializado, Ayu.* 
dantes de la Escuela Superior de esta Capital, ha iniciado ya, 
y prosigue con éxito la preparación y repaso teórico_prácuco 
de las enseñanzas que constituyen el primero y segundo cur. 
(illo (primer año) ue esta Carrera. 
E l mes próximo, iniciación de las enseñanzas de los de_ 
ta&s cursillos. 
Muy en breve, daremos a conocer el programa por el que 
ee ajustarán las enseñanzas de un cursñio teon'co.práctUíO de 
dos Ü esos de dmac^cn, e&peciaimente dedicado a los alum-
nos de los cursos 3.u, 4.° y ó.0 de esta Carrera. 
Para detalles, matrícuia e iníoriucs, dirigirse a 
CALUÜ D E L CARMEN, NUM. 6 .—LEON 
Í B t ^ M i w M t r t w ^ t o M a y w » i T - r - -1 I i^MHUII llilttji1""1 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
hrsRiQtB SALGADO 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales 
de Higiene) 
Ordoño i i , i ; L 0 . — L E O N 
S U C E S O S 
Datos facilitados en la Comandan 
cia de la Guardia civil de hechos 
acontecidos en nuestra provincia y 
con la intervención como autoridad 
de fuerzas de este benemérito cuerpo: 
U N A MUJER ARROLLADA 
Y MUERTA POR EL TREN 
I En -as inmediaciones de la estai 
ción del -íerrocarrii del Norte, de 
Astorga, fué arrollada por un va_ 
i gón que hacía maniobras, del tren 
¡482. : 
La infortunada mujer llamada 
: Manuela Arias López, tenía 75 años 
• de edad, y estaba cruzando lá vía 
r en el preciso momento que la sor 
prendió el corte de- tren, que la de 
jó instantáneameme muerta. 
• Ei Juez Municipal, se personó in_ 
mediatamente en el lugar del suce_ 
so, levai.tando el cadáver y haciendo 
el atestado de rigor, dando inmcdia 




hLAiJOKACiU.N D E 
MANTEQUILLA FIN \ 
Prim -ra marra espaiiuia 
buero de Quiñones, i 
L E O N 
CARTEL 
iSFECÍAGüLOS 
Para hoy jueves, 25 de abril 
de i y4ü : 
Ciegos 
Lista de números premiados del 
Cupón Pro Gegos, correspondientes 
al sorteo celebrado día 34 de 
abril de 1940: 
GORDO E N L E O N 
Premio de 20 pesetas, número 
657, y de 3 pesetas los siguientes: 
57, 157, 257, 357, 457, 557, 757. 857, 
7 957-
m 
P A D R E I S L A . 3 .—LEON 
T E L E F O N O 1217 
A Z U L E J O S B L A S C O S 7 
COLOR. MOSAICOS. 
B A L D O S A OATAJUJAN, 
O ü v i N A S SAOAKDUL 
—ello— 
Todo lo concerniente a sa. 
neamieuto v mateiiaies de cc&s 
truecón. 
• ^ 1 - compenetrados i* 
¡los de-la vecina región, se pre^J. 
Esta Delegación Provincial de la P41"3 «ste partido, que »e resultar! 
Federación de Fútbol, tiene motivos trascerdental, con gran inten«i(jJ? 
más que suficientes, pues la expe. y se afana en reunir un once in^T 
¡Orandes existencias de galleta, de los encuentros llevados a piado para enfrentarse con el «r 
graso, seco. Menudos lavados, cabo en la presente temporada 1« oonjurato leonés. Adelantamos 5*1* 
carbón vegetal, astillas, etc. dan argumento para ello de velar de aquí, que ya por lo promo VS* 
Servicio rápido y esmerado. porque, de una manera radical, se.nearán a Jokins, el formidable pal 
l laga SUS pedidos al teléfono suprima esta mala forma de practi tero de la Sportiva, Menéndez «!^>, 
1922. car el juego de fútbol, que de de. nocido extremo derecha y Pift^ 
DE CARBONES ^ar f^*^?86.' acarrearía serios per ambos de¿ mismo club. También i» 
juicios para las sociedades, los• ju_ bemos que se alinearán grande» y*. 
gadores y el propio deporte como lores del Racinguín. 
j consecuencia. j E l equipo leonés se preptr» ^ 
I Es función esencialísima de las tesón y presentará grandes figuru 
directivas y muy particular de los en su once, algunas de ellas ya 
entrenadores de los dubs. llevar al ' 
ámimo de los jugadores que la dis_ 
cip ina en «1 juego rec ama inexora 
blemente, un comportamiento en sus 
maneras absolutamente fino, limpio.j, 
y correcto sin que esto quiera decir DE SANTA LUCI 1 
que la' virilidad desaparezca en e-1 j • 
juego, antes al contrario, la energía 
la pujanza, el coraje y cuantas cua 
lidades son debidamente emp cadas 
a través de un deporte son los fac. 
A L M A C E N 
J . MORAN 
Hváz de Salazar, 22.—LEON 
n un 
nocidas por la afición y otras re 
cientemente descubiertas en la for 
midable cantera iocal, que no de* 
fraudarán a la afición. 
S E VIO E N L A A U D I E N . 
CÍA UNA CAUSA POR 
PREVARICACION 
Se sentaron a>er en é banquillo torcs Que ^ las r€gias p0r qUe se 
de los acusados, el vecino de Cunas rijan han de proporcionar ¡a emo. 
Juan Moral García, de sesenta años, ^ ai público y el triunfo al ver 
labrador y Enrique Barrios Liébana .cedor 
de cincuenta y cinco años, labrador En ios C3mpos ^ deportes no pue 
también y veemo de Truchas. . . den ventilarse otras cuestiones ni ?o 
ñerse de manifiesto otras intenciones 
que las n • rales de Juchar y ven„ 
cer por parte de cada bando, indiv; 
dúo o grupo. Tampoco pueden cons. 
tkuír motivos para bastardear o fa1. 
sear una exhibición deportiva el que 
los jugadores vivan en determinado 
• Ocupaba el primero en el. ario 
1937 ¿ cargo de Juez Municipal y 
c(4 de Secretario dd Juzgado el se. 
gundo y ambos fueron denunciados 
por el Akaldc de Corpora es, ya 
que según ésr.e, no dieron curso co 
mo era su obügacióu. a una denun 
j cia por hurto de unas nueces, prc barrio, ciudad o región distinta de 
sentada por unos vecinos de La otro; y aún cuando no le pasa des. 
Cuesta, contra un convecino suyo, apercibido a esta Delegación que es. 
y además el Secretario llegó a co. tos sentimiemtos son difícilmente elr 
brar indebidamente cierta cantidad minab"es totalmente, sí en cambio se 
por la presentación de la misma. ^an de neutralizar tanto como se 
El Minisiterio Púb ico, representa pueda a fuerza de discip'-ina depor. 
fué curada de una herida inciso pun ^ por el teniente fiscal señor Ro. tiva# 
zante de tres centímetros de exten dríguez, dice que recoge la buena Tampoco se puede, ni se debe, 
ción, situada en la región uUoidea, conducta que siempre han observado achacar, totalmente estas faltas de 
de la parte izquierda. Pronóstico 1c su pueblo amlxis procesados, pe corrección a la mejor o peor inter. 
1 ro que en la vida no basta esto 
En el día de ayer han sido asis. 
tidos en este centro benéfico: 
Aurea Bardal, de 35 años de edad. 
^ "OBTcncióa 
DE P Q S Q J E S 
CINE MARI 
Josefa Barda , de 33 años de edad, 
fué curada de una herida punzante 
de 8 cen..Reíros de extensión, con 
un trayecto profundo, en la región 
sacra izquierda, dé pronóstico reser 
vado y producida agresivame Ue. 
Amparo Vega, de 16. años de 
edad, fué curada de,,diversas erosio. 
nos situadas en la región orbitaria 
izquierda. Producidas agresivamente. 
Andrea A-varez, de 17 años de 
edad, fué curada de una herida con 
tusa situada en e dedo pulgar de la 
mano derecha, de carácter leve y 
casualmente producida. 
ve, sa-vo complicación. 1 r    i  vida no 
Fueron producidas agresivamente, s'mo que hay adomá,s que no come. 
ter ligerezas como la que ambos co 
metieron en d caso de titos. Ambos 
sabían -a obligación que Tenían de 
dar curso a la denuncia presentada 
y a pesar de. eso rio 'o hicieron co. 
mo está siuficientenien.te probado, he 
aquí el delito que los ha traído a 
sentarse en el banquillo de los acu 
sados. Esta responsabilidad de no 
dar curso a la denuncia !« alcanza 
de llero a Juan Morán que era el 
Juez, aunque moralmeme el respon 
saWe lo sea el Enrique "Barrios que, 
como Secretario y más antiguo en 
el cargo, es desde luego,' más prác 
tico en cuestiones judiciales quo «u 
compañero del banquillo. 
Enrique tiene por su parte una 
responsabilidad al cobrar por supues 
tos derechos de arancel la cantidad 
de nueve pesetas, hecho éste aclarado 
suficierutemente en !a prueba que 
aparece en el sumario y la reaHzada 
en este acto. 
No hay ánimo de venganza por 
parte del Alca'de de Corporales al 
to 'A ! denunciar el hecho, comn pretende 
í f ^ H O r i f ^ ' 'ns'nuar la defensa, ya que éste, a1 
i * g » r 1 ? v 1 • a w 1 ^gpgj. conocimiento del hecho, no 
No solamente se embellece hizo nada mks c"jmPHr con su 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-' _ ^ t e n d e también la defensa, que 
[RASPASA 
Bau instalado en sitio céntrico. 
Inl'ornies: Victoriano Villar, 
Gil v Carrasco, 5. Telf. 17Üt>.— 
LEON. 
W . V-V.VEV.8» W . V - % . « V A 
mauente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el A;S.ciO, 
General Mola," 3. León. Pelu-
quería M . CASTRO. 
vención de árbitros, jueces de línea 
o público, Cada uno tiene que cum. 
plir su deber y a cada mal !« al 
canzará en los casos de infracción 
la sanción oportuna por las autori. 
dades competentes encargadas de 
ello; bien sea en e1 acto de cometer 
la falta, bien después. 
No hemos de señalar hechos co 
nocidos o fa'tas cometidas por deter 
minados equipos, jugadores o árbi . 
tros. En la conciencia de todos y 
cada uno está aquello que no debe 
ser ni puede repetirse. La Delega, 
ción cree un deber hacer saber por 
medio de 'a presente circular, que 
advertida d« cuamo queda dicho no 
se dejará sorprener y velará ien todo 
momento por la más exquisita mane 
ra de realizar el deporte y que, aun 
lamentándolo, si fuere preciso, l ie. 
garía a la supresión de partidos, 
temporalmente hasna que los equipos 
se pusieran en condiciones de hacer 
una buena exhibición púb ica. 
Hay que colaborar por las buc. 
ñas formas del deporte Nos incum 
be hacer cuanto se halle a nuestro 
alcance, si no queremos dar con ello 
lugar a que se nos dec are incapa. 
citados por ineptitud, negligencia o 
mala intención. 






Taller Oficial «PHíLIPS» 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el Taller oácial PLli-u^Ü 
Pidan presupuesto de amplificadores para bailo en el 
Taller oficial PHILIPS 
Repare su aparato de radio de cualqui.ír'marQa en el 
Taller oficial PHILIPS 
Rúa. 23.—Teléfono 11.91.—LEON 
CONCESIONARIO: 
EMILIMO DOÍMIE 
Sesiones a las siete y media ' 
y uiez y media: 
j Sensaeicnales estrenos 1 
N O T i C i A E i O F O X 
SEMikbiAL 
Interesa»tL>nao sumario en es-
pañol, y 
L A S MINAS D E L R E Y 
SALOMON 
L a más grandiosa y emocio-
nante historia de aventuras de 
todos los tiempos. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Exito enorme del terrorífico 
actor BOl i lS K A ü L O F F en su 
últ ima producción 
E L HOMBRE <¿UE TROCO 
S U MExViE 
E L MEDICO LOCO 
TEATRO PBINCIFAI 
UNICA SESION a las siete 
treinta i 
i L a emocionante película To-
BEffALES E N L A NOCHE 
Un episodio interesantísimo 
de la Gran Guerra, en la lucha 
entre italianos 7 austríacos. 
H C T E L 
b e g o ñ a 
A dos uuiiium d« « s estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, cúm. 2 - Teléfono 14125 
BILBAO 
R O 0 R 6 U Z 
Aeente ñe ventas d.- mautima-
ria de PANADERIA v L A R . 
P I N T E U I A de T A L L E R E S 
ALSINA de S A H A D E L L uara 
las urovincias de León. Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro. —ASTUKGA. 
Teodoro Lsón 
E S P E C l A L i . S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partes, (.oeiacones 
Ordoño I I . 20. pral., dcka. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 v de 4 a 6. 
v w v - w « % v . s v w w v « s v v w t 
6 d i 8 
se refería a'' hurto de unas nueces. 
Por todo ello solicita para el Jua" 
Morán como autor de un de-ito com 
prendido en el artícu'-o número 364 
la pe"a de odio años de inbabilita. 
ción especial y para el Enrique, co 
mo autor le un delito comprendido 
en «1 artículo número 407, la pena 
de dieciocho pesetas de mutoa y las 
costas judiciales. 
La defensa encómerdada al letra 
í do señor. Manrique, se opone a la te 
sis sustemada por el Ministerio Fis 
ca* y dice, que está convencido y 
así se desprende de todo el suma, 
rio, que la denuncia presentada con 
ü-a los dos procesaos no sólo es 
infundada sino que es producto del 
odio y de la venganza personal. 
"Es infundada dicha denunciar ya 
que e1- asunto judicial a venti'ar en 
el Juzgado Municipal, no «ra una 
denuncia criminal, sino una deman. 
da civil pues el mismo denunciado 
de aquella dbasión, ha declarado en 
este acto del juicio ora', que lo qne 
se ¡e reclamaba era el reconocimien 
to de la propiedad de un nogal, y 
por si esto fuera poco, el propio de 
nunciante también lo ha manifesta. 
do asi. Por lo tanto, al ser una de 
manda civil, no existe el delito y» 
, que ésítai pueden retirarse siempre 
que ¡a pane actora lo crea conve. 
niente. Por si esto fuera poco, el 
mismo fiscal, al ca ificar de ligereza 
el acto, nos hace ver que no existe 
M r t s i i c t A ^ de]ito 7 qu* para que exista la w v i I 5> l CI prevaricación es necesario que ei ac 
P A T R O N E S A MEDIDA ' to se ejecute maliciosamente. Por 
Daol2 T Velnrds 6. entresuelo todo ello, so'dcita para ampos proce 
(AntC8 P. PlÓieS) i«ado8 h Ubre absolución. 
el asunto judicial presentado en el 
Juzgado Municipal y motivo de .es, 
te sumario, no era una denuncia 
criminal sino una demanda civi! y 
también se ha probado suficientemen 
te que era lo primero yá que así 
lo aclaran los testigos al decir que ta Chevrolet, 1934, carga ena. 
VENDO 
Ininejorahle estado, camione-
tro toneladas. Razón: Garatro 
Manzano, Santa Nonia.-LEON. 
Que en Santa Lucía no hava « t 
buen campo de deportes, es una c6 
sa, pero que hay afición y estünuif 
para ello, es otra. 
Naturalma vte resulta deplorabli 
«I que, por satisfacer sus deseos os 
jugador con una formidable "patâ  
da", el balón, inconsciente de su* aü 
tos, yaya a poner fin a las buena* 
esperanzas de «na colosal ensalada, 
yendo a caer en un surco de lechit, 
gas de esta o la otra huerta, poff 
ejempo. Y, además, el compasivo 
aspecto que ofrecen los jugadores i 
la salida del campo "La Florida" 
(más vugarmente conocido poí 
"Las Tierras"), cual si hubieran el 
tado minando una capa carbonífera. 
Dejando de .'nome#:o todo* estol 
obstáculos, haremos un pequeño rt 
sumen del parfido... Una seeccióa 
leonesa, con "Educado» y Dtacaa. 
so" de Santa Lucía. 
El tanteo siete por cuatro a iave? 
de los últimos. Mucha animación 
por ambos bandos. El "Educación* 
lleva hasta su término la delamert 
en goks. 
Arbitra Máznelas, que. naciendo 
honor á su cometido, obra con uní. 
forme imparcia'idad. Buen guarda 
meta Sánchez, que forma «na ba 
rrera inexpugnable. ¿Y Suárez? Un 
poco desentrenado, por e' tiempoqu« 
no se dedica al deporte, pero haco 
jugadas magistrales. .Ahí esíán Mft 
rán y Amador (aunque haya de ro 
dar por el sudo) . que juntamente 
con Loríente, :os hermanos Méndex 
y Oscar, se hacen dueños del ba-ón 
en p eno camuo. De verdad que An 
gd tiene mudia intuición, pero Coni 
tante y Parra, a pesar de su baja 
esta.ura éste y corta edad aqû V.**5 
nen un estilo digno de admirar. 
De los jugaderes de Lo*., uu'cí 
nocemos sus aptitudes par;, el ha'̂ 11 
más que por o presenciada Omiti-
mos por ello juestro criterio, si biefl 
podemos e ogiades por su bonit» 
formación y perfecta- «lineaaón « 
puestos. 
Así qae ánimos, pues. K 
componentes dd "Edm\cioli y 
canso". A ver si para pronto Sant» 
Lucía puede hab ar de sus g1^"./)* 
bolísticas, cual en tiempos de ' 
Cañonazo", "Deporte y Trabajo,, 






De otra parte se 
generosa ayuda que a e s te 
reorganización presta con 
terés la Ddegación de O J 
las ¡ns«ruccion«i J 
d E*ud« 
Ñadonal_ Sindicalista. I P * ^ » 
juventud 1 n Arriba España M 
de acuerdo con 
empeño determinado por 
A N MARTIN 
C I N E M A K l 
IllllW»* 
t»r.!iiii..||,|lltnni¿l,|t,|m,,a>|,.|n 
Pantalla de Acontecimientos 
SENSACIONAL SEMANA D E ESTRENOS 
J U E V E S 
U S muí DEL REY SALOMON 
«ono a una generación. 
todof i S ^ H ^ ^ i " 1 y emocionante historia de aventuras d* 
xoüoa loa tiempoe. KOLAND YOUNG y JOHN LQDER. 
Una Mujer Difamada 
E N E P A Ñ O L 
Producción Metro Geldwyn, por el gran c 
uarteto d* 
J E A N HARLCW, MYRNA LOY, WILLIAM POW 
Sl 'ENCER TKACY 
¿as cómicas j ssSf* 
BABÁtÓ 
Ha Desaparecido un 
. Goldwyn, de err.cciones y « J f ^ ^ j N ! 
en Esnañoi. con B R U C E CABOX v M A R G A t a i ^ 
Pilm Metro 
mis tenos .^p^ i f , 
^ i»€ abrí? de 20-iO B O A 
PÁGINA T E R 
A n t e e l n u e v o g o b e r n a d o r 
JEFATURA PROVINCIAL 
DE LA MILICIA 
liov » escribir sobre h 
íeoíesa y no hablar do 
a fluc b Hena. s^ria como ir 
f ^ " o i y no visitar el temp o 
$ l2lfor Hay q»>€ hablar, pues. 
r;VO goberi)a<lor civil, cuya 
^ prese ne y la intermgajite 
103 sus actuaciones futuras eons 
^ "eJ toma del día 
tituy v̂ me bastaría decir estas ú ' t inui 
. . fn franca labor informati 
•labras ^ aberraría otras casi mutiles, 
^ • L m\ inittí eí porque ni he di 
inútiles, 
•le 
Plgnr a] canmada Carlos Pmilla. 
«k"*'3 censurarle en sus primeras pi tif ur 
'̂w '̂hTdÉ alabar-e por aquello de 
^ "quien le adula te pierde" y 
^ hombre jovei>. como es. y de 
ÍÜ las a primeras, pudiera sonar a 
lafióti. bien en sus oídos, locua' 
'""a peor, bien en los oídos ajenos, 
Sqnier «1Ci,n"0' aU,KJne fues« i"5 
„ v bien iotcnoonado. 
p»estos en esta tesitura de hablar 
it un" tema palpitaaiíe, adatemos, 
JLo periodistas, -a actitud de expec 
f̂ra y como subordinados, el de. 
> ferviente de unos aciertos insu 
ĝbíefr tn aquA que representa, 
¿, CJUS horas diííciles y ansiosas 
reconstrucción algo cuj'o éxito 
-loria quisicra-raos más que nue» 
propia vida. Y, así, horas ante» 
ficríbir esto, en esta mañana en 
tos, el considerar a León como el .C€r :cumplir una doctrina "revolu 
pueblo de "la anarquía mansa", un cioiVaria". A l esti'o Mrevo1ucJona' 
pueWo en que todo el mundo, ante.-» rio" de aquel Cristo a quien las 
de estos tiempos heroicos de rena, "clases conservadoras", las gentes 
cimiento, se hallaba acostumbrado a de orden de Jerüsalén cmdficaron 
hacer lo que 'e diese la real gana, o Dios le dé acierto al gobernador, 
lo tjue le conviniera. Todo< -omos Dios le rodee de buenos consejeros 
muy buenos, he dicho, per apa para distinguir hasta los lobos con 
rezca la capa! piel de oveja. 
Para que no se dieran (por ejem. I Dios dé acierto al gobernador y 
pío) hasta los pintorescos casos de a íjosotres los gobernados un poqui 
solicitar construir un edificio cuan, to de discreción para comprender 
do a ¡a puerta de la casa nueva 'es que no debemos seguir por el mis. 
taban ya -os muebles de los inqujli. mo camino de "normalidades" de 
nos de un edificio que. a lo mejor, antes y enderezarnos por el que. 
estropeaba b alineación de una cáHe. coií sacrificio y patriotismo ha de 
lí.-'o era León ; el León sin "c r í . traer'la grandeza de España, madre 
mines pasionales", sin motines sah 'de todos. 
LAMPARILLA grientos, sin suicidios apenas; sm 
convií'siones de ninguna clase, con 
Quietud de charca y engordé de cer 
dos en buena cochiquera, pero 'en 
donde un egoísta "liberalismo eco« 
nómico" practicado hasta por gen. 
tes en otros órdenes piadosas, i-nc-u 
sive. hace que a muchos les im 
porte nada, y lo crean COÍ;; natural, 
salirse en materias de compra y ven 
ta más allá de lo justo, con tal de 
ganar unos ochavos, 
Y conste que a cafizañ a todos los 
tiros, ya que si en algo existe b 
unidad entre las clases y entré los 
hombres, es en que todos somos 
"unos" en la maldad y en el pecado. 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
, .Nariz. Garganta y Oíaos. 
—OÜQ— 
. HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
P E R C I B O 
de pensiones 
Con objeto de no perjudicar a 
los interesados ni entorpecer la 
buena administración de esta Je* 
O f i c i n a L o c a l d e C o l o c a c i ó n 
O b r e r 3 Relación de obreros que han de presentarse ei 
- la Oficina Loca! de Colocación Obrera en m 
término de veinticuatro horas 
Número de ficha 45, Eleuíe- so; 1.277, Demetrio García Gar 
lados de Guerra o Medallas v Cru-,1!0 f̂110̂ 62̂  W íranciseo Me me Zancada; 1.324, José Adiia 
ees diversas, deben pasar a cobrar iüU M a r t ^ z ; 191, Cayetano Ur no íáalquera; 1.360, Valentín 
sus devengos entre los días hábi- J e o a -Pereda; 21U, «aniia^o López Alonso; 1.369, Julián 
les del 20 al 30 del mes que co-; Puente Igclmo; 220, Teodoi O González García; 1 380 José 
rr«jpondan ya que de no hacerlo Otero Guraaiiza; 236, Jesús Presencio Hartos; 1.388, fía. 
asi las cantidades no cooradas se, Conde Antoiiu; 262, Eduaruo món Martín Villa; 1.4C6. JBmi* tófeí ~ig„lcaCL ÍL^f 5̂ 2%Br-f0 González López; 1.409, José 
do que los días de 'pago terán f̂ 11108 Moreno; 2/6, b^rapio Beneitez Barreña; 1.441, Vicen 
UNICAMENTE los ya citados, ¿apteo Fernandez; 2ti4, Abun. te Cordero Alvarez. 
Igualmente los percibos cuyos im dio García Caballero; 302, L u - j Relación de los empleados 
portes deben ser girados, han de ciano Ituano Badailo; 308, Mar que han de presentarse en la 
^'^y8*^11.estas 0ficinaí antes celino Vékz Fieeiia; 311, An, Oficina Provincial de Coloea-
nezcan del a <ÍU€ P^te- gel Rodríguez López; 322 Pe- ción Obrera mañana día 25 a 
Por "Dios, España v su revolu dr0 MartíntíZ Calzado; 326, Sun ^as diez de la mañana: 
don Nac¡onal-Smdicali«ta. |tiaS0 V alio ^uintamlla; 3ó6, Múmero de ficha 1.440, Pues 
León, 19 de Abril de 1940.—EL Antonio Arabio Fernández; ta Tranche; 1.455, Sabino >\a. 
TENIENTE CORONEL JEl-E 265, Patricio Arcilla Tomé; va Cisneros; 1.464, Pedro Gra 
PROVINCIAL DE LA MILIOA, 
_f hemos recibido el Cuerpo de j Y, así. lo mismo es -adrón ¿1 mi 
Wjucristo en, la comunión, al acor llonario que acapara con daño y ven 
jarnos de escribir este artjcu!o. 1« oc con coajeia, que el peón que ro_ 
bono» pedido por acierto justicie 
fo dfl nuevo gobernador civil. 
Que en tal estima tenemos el caí 
jo. «] bgar y lo» momentos... 
El Higar sobre todo, ya que t» 
Tiejo e» n>í. *1 través de mis escn_ 
que 
ha horas de su trabajo en una va 
gancia subversiva. 
En este pueblo, agua mansá de 
la que Dios nos libre, y en estas 
circunstancias, ha caído un hombre 
joven y animoso, con deseos de ha 
BAR 
" I M P E R I O " 
En su próximo viaje a León visite ei Restaurant 
BAR IMPERIO. 
Exquiaiitoo aperitivos, insuperable café y repostería. 
Con cierto» diarios por la Orquesta Imperio. 
Artieulos de primera calidad. 
Bar, Caíé y Restaurant "IMPERIO". 
Ordeño H, 14.--Teléfono 15-29.—LEOK -
Dr. P. Pardo V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordeño II ) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1708 L E O N 
V I C T O R I A N O V I L L A R 
Gil y Carrasco, 5.~Teléfouo 1706 
Se encarga de la COMPRA ..VENTA de toda dase 
de fincac, minas, negocios e industrias, 
i REPRESENTACIONES —o— COMERCIALES 
IIIMI1!!I|)()Ñ|!|)| 11 M I ^ • • • • 1 lll{lílllÍ«ri¿flllMr |S lÍllllll 
8 GRAN XESTAÜItANT-
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremeses, comidas y meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D E HAYO". 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta 'ant VDoa do Mayo" Rúa, 
número 11. 
A M P L I A C I O N E S 
Y * puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
F o t o g r a f í a F e r n á n d e z 
Avda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
401, Basilio Castañon Basilio 
402, «Salvador Arias Juárez 
40b, Benedicto Robles García; 
414, Rafael López Simón; 4::-i, 
1 Marciano Castro Menéndez; 
;48(}, Juan González Martín; 
491, Gabino Buiza Crespo; i)44, 
¡Juan Sánchez Candel; 546, Jo-
sé Barrera Colmo; 568, Aveli-
no del "Valle Fernández; 5b6, 
Domingo Fernández Garcna; 
691, Leliano Cañón Castaño; 
595, Dionisio García Fernán-
dez ; 607, Bonifacio Nieto de la 
Mata; 643, José Carbajal Gon-
zález; 695, Angel García Fer-
nández; bV¿7 Manuel Rozas 
González; 888, Laureano Teje-
ra Vega; 889, Santiago Troba-
jo Robles; 953, Francisco San-
tos Ramos; 954, Eustasio Espa 
da González; 1.005, Vicente lio 
dríguez Abajo; 1.026, Frances-
co Gordo Rubio; 1.U52, Lui:. Or 
das Gutiérrez; 1.065, Teófilo 
Gutiérrez Fernández; l.lüO, 
Francisco Fernández Alvarez; 
1.104, Onésimo Diez; 1.105, Joa 
quín Andrés Fernández; 1.246, 
Teófilo Martín Mena; 1.258, 
Fernando Centeno Fernández; 
1,259, Martín Fernández Aiun. 
i'Vmiuv/lüJM Y T A L L E R E S 
C O Í ssmvx. n m y 
« N u e v a 
í f i L t j . y ^ ü 1425 
L A H E R N I A 
HERNIADOS: Hoy los aparatos "LA CRUZ" se imponen 
por sus condiciones de especialidad. Hechos a medida y de 
acuerdo con las necesidades que presenta cáda caso, el resul. 
tado es absoluto: Reducción total, contención perfecta, y mu-
chos casos desaparición definitiva. Además son los más leves 
y cómodo a PRBGIC3 MODICOS 
" Todo HERNIADO que quiera quedar Ubre del peligro que 
le amenaza debe presentarse al Sr. "LA CRUZ" que gratuita. 
mente réciibirá en: 
L E O N , Sábado día 27 de Abril en el GRAN H O T E L (An, 
tes París). 
Correspondencia Sr. L a Cruz, ürzáiz 69: 3.° Vigo 
¡II'IIIMii' ií» iiiiiii5&ilí'"'1iHI 
^ L o n a c 
PAJARITA 
lUdlfKL3EIM Xüfi 'i'J&S: 
Dei^n^a inauüi.rial ix0xicoia. 
Leg.ón V I I , 2 (Gasa Roldan). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
jal Rodríguez; 1.410, Adalljt.r. 
Nicolá Martines DÍPS; 1.481. 
Francisco López Alvarez;1:.43& 
Victorino Cabón Sáuciiez; 144S 
Vicente Ortiz Bermejo; 1.399. 
Eladio Rubio Rubio; 1.377, 
Adonino Zotes Castro; 1.404, 
Giodomiro Zotes Casiro; 1.21)8, 
Manuel Balcázar Sanzo. 
Relación de empleados «pM 
han de presentarse en la Ofieú 
na Provincial de Colocació» 
Obrera el día 26 a las cuaVrt 
y media de la tarde: 
Número de ficha 967, BonL 
fació Zotes Matos; 912, EnrV, 
que Capelo Guardiola, 8LA 
Manuel Puesta Trancbe; 81^ 
Esteban López Vadaliso; 79Í, 
Justino Nava Cisneros; 1.19Í, 
Eugenio Sanz Alvarez; 1.188t 
Angel San Miguel Herrero i 
1.192, Guillermo Saint Mare, 
to Sanzo Herrero; 1.520, José 1.161, Eugenio Testera Tori« 
Raúl Rodríguez; 1.521, Lucio ees; 1.159, Horacio Rodrigue! 
Juárez de la Fuente; 1.534, 
Tomás González Robles; 1.551, 
Bernardo Sánchez del Valle; 
1.553, Antonio López Menchj-
ro; 1.539, José ViÚarejo Mata. 
Relación de empleados que 
han de presentarse en la Ofici-
na Provincial de Colocación 
Obrera mañana a las cuatro y 
media de la tarde: 
Número de ficha 1.364, Au-
relio Calvo Cabreros; 1.269, Ra 
miro Diez Flórez; 1.295, Viria 
to San Clemente; 1.038, José 
Matías Alvarez Mallo; 950, Sa 
muel Maraña Fernández; 937, 
Angel Santos Valdés; 936, An 
tonio Gallardo Pelayo; 786, Jo-
sé Tojo Blanco; 635, Adriano 
Mauriz Menéndez; 670, Euti-
mio Sierra García. 
Relación de empleados que 
han de presentarse en la Ofici-
na Provincial de Colocación 
Obrera el día 26 a las diez de 
la mañana: 
Número de ficha 1.567, Octa-
vio Barriales Castro; 1.568, E u 
tiquio Mandes Moraño; 1.055, 
Lorenzo Echevarría Fernán-
dez; 616, Isaac Miranda Casta-
ñon; 524, Marcos Marsa Ven-
cells; 320, Máximo Puente Ba-
rrio; 656, Ernesto Valladares; 
669, Segundo Martínez Carro; 
1.371, Nicolás Antón García; 
1.429, Blas Moreno Rojas; 602, 
Salvador de Cela García; 576, 
Julio Bazol Rodríguez; 1.427, 
Velázquez; 1.156, Segundo Gut 
rrero Herrero; 729, Jesús Es» 
tébanez García; 1.592, Miguel 
Fanego Rodríguez; 1572, M4« 
riano Gómez Fernández; 1.606, 
Alfredo Cortinas Gonzáleij 
1.607, Abilio Casado Ferrero^ 
1.357, Emilio Prieto Suáresf 
1.323, Fausto Pina Fernándeij 
1.285, Marcelino Alvarez lio» 
bles: 1.284, Venancio Vallada-
res Verduras. 





Montados recientemente, eoi 
técnica moderna, los Tallerec 
de la Tintorería Espa ñu ia , d€ 
Ramón M. Farrápelrá, se oír*., 
c.; para toda clase de t r a b a j é 
de teñido y limpieza, garantí* 
zando el máximo de perfecoíA» 
y prontitud. 
Lutos, en ocho hoias 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Ordoúo I L 
núm. 14. 
Sucursal: Cervantes, núm. Jk 
Talleres: Carretera Asturia% 
núm. 2. 
aracioae* Mecánicas 
s p a n a 
L E O N 
p ü E r m i ü CASTRO 
ANUNCIOS Económicos 
,>ui> para incubar, 
s. •€ vém!tn de \h 
•unja Victuna. Fcnidoi: Caíé 
^ A MUNlAls fhbA. M Lanst 
jj', ,L*rv!ll"es) y. Carbones msupe 
'e* P**1» íocina» y ca elavcio. 
Vcuu únicamente pur loncU 
I 1:3ervic,u ^"tttv por camión 
fc ^ 'a nmu, k] consumidor, sin 
."mas ni meuuiio». Aviso» » ki» 
| t 711U» «yiv y ugs. E-ai3o 
«ui is ir* iiti ^ ^ " « " ó u . nueva 
> a i J , ,on y VIUVi* W xc' 
«ano» n'UIU1C8: Ldureano her 
leuu n André» del Raba-
uúm Carretera Asninas, 
trjpy i5e Cün'pra t<Kla clase Ce 
. A i .ra,í"tpel y huevvs y *• ven 
feí^OU?^1 Piira iimP-ew. 
de i COÍI buciid práctica 
•se necesita, como 
"girse a \ n t ü n ; o 
lA ¿""íaüCla R,ello- £-2389. 
ík 
la pob. 
tie L)on^ dos casas «ri Valencia 
la _ .UiU1.• en ^ más céntrico 
,u dueño en León, calle de 
• ' f e i n a c i ó n f propias para co 
«*, y hienda. iJara tratar: 
** v«ndf L. - ' 3 a 4 tone ad^s, 
v ^ i u . ^ 2ai*2; General Sanjuno 
í1 ^ l o r S ^ ^ Í 0 1 " 4 ProP»a.Pa-
tj 'eri^ ran- Cervames, 9, por. 
** VeiHl6n 1>0r ausencja dueño 
^ inlVa/,us febles en Hos 
fc.^s. de ^ ^ V riB . •" ¿erecha. Para 
'^bQ » ocho. £ , w 
Atores é c semi bies 
i T . ^ t e TT ' ; , Ev«Dáo García.— 
«AblQ ^ u h e y . E a4ltí 
vende. Razón: Cervnn 
E—2'¿¿5. 1.°. 
TKACTOKi-S, araos y gradas d\. 
discos, vende y compra Pauio 
Hcinzmann, bandovai, J .Ma-
drid. 
SE VENDE hierba seca suelta. 
Ra^ón: Felipe Luna, Yillü.vor-
de de los Cestos t Bcni'jibxtj. 
E—J-!:<). 
SE VENDE Citroen en buen es-
tado, informes en esta Adüifnis 
tración. E—¿42.'. 
SE VENDE camión Ford 17 H. i ' . 
estado nuevo. Razón en eita 
Aominifitación. £—¿4U7. 
VENDO Camión " L a t i l " 3 Tone-
ladas y media, eu buen es-taoo 
y bien calzado ea 0.500 pese-
tas. Para tratar; Eiiezer Fer-
nández, Rioscaro de Laceana. 
E—242Ü. 
VTENDO cuatro automóviles .va-
lilla, Opel 4 y Opel O ciiindro.s, 
Ford 4 cilindros. In íonua rán : 
Avenida Repuüüca Argentina, 
núm. 10. Florencio Redondo. 
SE VENDE una casa planta ba.'a 
enel Barrio de San Esteban, dos 
viviendas independientes, Inior-
marán : Calle San Francisco, nú 
" mero 10.- Cantina. E—3433. 
CROSLEY con sa bomba centü 
íuga de 3 y medio caballos, en 
pe.lecto estado, i'ara tratar; 
Enicteno Gutierres, Gordonci-
lio. K-2436. 
F A M I L I A honorable desea hués-
ped estable, buen trato Jníor-
mes en esta Administración. 
SE VENDE o se aquila una cas^» 
en Mariano Andrés, núm. 3ÍÍ. 
Para tratar, tu dueño, antes 
del 30 del corrient-i. E-2438. 
SE DESEA fiabitición amuebla-
da para matrimonio sin hijo*. 
Informes en esta Administia-
ción. E- -2W. 
OCASION: Vendo permanente, se 
cador y otro« objetos de pelu-
quería. Razón: Arco de las Ani 
mas, núm. 20. E—2440. 
SE TRASPASA tienda material 
eléctrico, con existencias. Infor-
mes en la misma, Plaza del 
Conde, 6. León o Doaiz y Ve-
larde, núm. 12, 2.°, del»». E-2442. 
COCINERO profesión, ofrécese 
hotel, restaurant, deniro o fue-
ra provincia, sabe repostería y 
fiambres, informes: Uliona GJ-
locación Obrera, Ficha 291. 
Pon ferrada. E—2443. 
VEDINO tres vacas de leche in-
mejtwables y en gran produc-
ción y geramtía, por no poder-
las aieuacr. m i'.n u - ; Carrete-
ra de Zamora, núm. 12, 2.° iz-
quierda. León. E—2444. 
SE NECESITA ama de cría, pa-
ra criar en casa de los padres. 
Informes: Calle del Duero (Cha 
let de Mata. Oculista). León. 
E -2445. 
SE VENDE máquina segadora, ave. 
lladora, "Cormi", en buen uso. 
Para tratar: Francisco guiñones. 
Matanza de los Güeros (Valencia 
de Don Juan). E—2447 
PERDIDA perro de caza, pelo ca. 
nek), con una mancha blanca en 
el pelo, atier.de por "Sol". Se 
graüñcará su devd-ución en Ra, 
món y Cajaí, S. principal, señor 
Miñambres. E—2448 
SE VENDE mía vaca abocada a 
parir, aseguraindo con 50 cuarti 
líos. Para tratar: M. Domínguez, 
Villaquejida. E—2449 
SE VENDE est-antería »emi—nue 
va Informes «n esta Adm nistra 
.ción, E—2450 
VENDO máquina de escribir U n , 
der wood, semi—nueva. Razón: 
Chalet Polo, entresuelo, derecha. 
E—24St 
EXTRAVIOSE llavero con cinco 
llaves pequeñas, trayecto Plazue. 
la del Coi.de a Catedral. Se rué 
ga su devo-ación en Daoí* y Ve» 
larde, número 4, eulresuc-o i», 
quicrda. 
J. Gsicia Navfefccucs 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por opusición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, num. 8.—LÜÍOÍÍ 
i;onsulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515, 
Maquinarla pan» vmo 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y ea el 
Bierzo, Miguel Guerrero, Ponferrada. 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Va. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G R 
.. ..N1TO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, l.u izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones, Instancias; Certiñca-
dos.penales y Planos; Licencias de Caza Pesca v Mon 
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el 00-. 
bro de pensiones de muertos en campaña, se liguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde ei principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
CLINICAS DENTALTS 
C Q K Í C cií ViiH-Zomarreno 
ODONTOLOGOS 
En León, En As_torga, 
Generalisuno, 7. Principal. La Baneaa 4. 
Horaa de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
R I Ñ O N , H I O Á D O 
E S T O M A G O 
AGUA 
i EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De U Casa Salud ValdeñIIa y Sanatorio Marítimo Na, 
ial de Pedresa. Especialista en Huesos y A - ; 
Cirugía reparadora > ortopédica, 'ix.^-
Ramón y Cajal, 3. pral. Teléfono 1982. 




iEUX FKKANttZ GUIitRi-Z 
E^pedalista en euiermetLuies de loi» niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 b 1 y 4 a 6. Telétonds 1242 y 1717. 
B A R A Z U L 
El locai von inbtalac ones más nriwu^i . . U J . 
Esmerado eerviolo en CAFE-RESTAURANT 
Servido a la carU 
Concierto diario QUINTETO EGAftA 
ORDOMO II, NUM. 11. 
Teléfono 1605 
P l i s a d o s 
A máquina y vaporizado» para mayor duración Nu«-
vas tarifas ron rebala i e precios. Entregas rtpioas 
CASA G E l W A N . J A R E a i l A S U B O N J l a z a Mayor. 8 
L E O N 
Camisería .-: Perfumería 
ARTICULOS PARA REO Al O 
CASA PRI T O IZ:^0\ 
Garage I B A N 
Independencia, 10 
L E O N 
l>ii • ÍM1 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, AR 
Lubrificantes. Estación de engraso 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
PAGINA C U A E T A 
HISTO el M E D I T E R R A N E O 1 ^ ff . inistrol % l a 
visito ayer la L a s a de la P 
sa de Valencia * por VIRGINIO G A Y D A liiiiiiiiinuiitHUitHMHiimmniüiuiiiiiiíuiiüüiiiiiiiKiii • 
Ha llegado el momento de examinar, coa atención, en su 
aspecto histórico, en su compleja realidad actual y aín la proi 
yección del porvenii-, problema del Mediterráneo. En los mo-
ínentos resolutivos de Europa cste mar angosto, aunque tan 
vasto en historia, ha sido siempre uno de los grandes cam-
pos de bat&ilas navales o de encuentros políticos. Sus conflic, 
tos han puesto siempre frente a frente a dos civilizaciones di, 
versas y a dos sistemáfi opuestos de imperialismo. Y la solu, 
ción cruenta o pacífica ha representado, a menudo, una íase 
de la historia europea que .se concluía preparando otra nueva. 
Tres imperios se hallan hoy presentes en el Mediterráneo; 
Italia, Gran Bretaña y Fx-ancia. Los tres tienen diversa his-
toria y potencia y diferentes derechos. No han tenido, ni sL 
quiera, comunes intereses. Desde 1870 la suerte del mar, y ^n 
parte de üjuropa, depende del estado de las relaciones y del 
inovinsiento de estas tres potencias. 
— o — 
liabiemos ante todo de Francia, riace ya varios decenios 
que la üepúbiiea ha perdido la capacidad de desarrollar una 
gran política autónoma en el Mediterráneo. Pero durante iar^ 
ges siglos la monarquía tuvo en él su bastón de mariscal. 
E -ía tradición explica ciertamente el prgullo, a veces excesivo 
que ha sacaao a relucir la política francesa en sus relac-onea 
con las demás naciones mediterráneas. Desde el siglo X í i l ¿a 
inicia la expansión de Francia fuera de sus confines naciona, 
les y sobre las costas del mar meridional. Lia monarquía acaH 
ba de superar apenas las dificultades de su lucha interna con, 
i r a el feudalismo y ya se mueve hacia un amplio designio im.r 
perial. Con sus dos cruzadas en Siria y en, Egipto y luego 
en Túnez, y con la ocupación de Italia meridional y de Sicilid, 
Luig J i l deja entrever ©l plan aonbicioso de una hegemonía 
francesa en el mediterráneo. E l rey, íuerte y astuto, habla 
solo de paz y de justicia y se gana el titulo de Santo. Pero su 
política ya es de conquista; como la de la Francia democráti, 
ca de los siglos X i X y X X que uea ias mismas y sublimes pa-
labras para su política de expansión imperial. Y así, pretenda 
erigirse en tutora de la cristiandad para difundir au influen, 
cía y su dominio en el Mediterráneo, hasta donde se asoma 
y avanza el Islam, como más tarde, al reanudar su política 
mediterránea, hacia fines de" la Edad Media, olvida las Cru-
zadas y se alia con los turcos en contra de casi toda Europa. 
Las capiiulacioiies que Francisco i concluye en 1535 con 
Suleifman, significan una protección francesa sobre los cris., 
tianos de los territorios turcos, pero representan también una 
extensión de la política francesa sobre las costas del Medí, 
terráneo n.ediante una "enliente" con el "infier, enemigo d« 
la cristiandad. 
Le idéntico designio de supremacía medilerránea son 
aguijoneaücs los iniciadores de la política francesa de expan^ 
sión "en Italia, Carlos V I H y Luis X1L E u las tierras de la 
Penínsuia, a las cuales no aportan ni paz ni justicia, buscan 
ellos, sobre todo, las bases de la expansión hacia e í Medite,, 
Mcüteo ceaitral y Oriental. Pero en ellas encuentran, solamen, 
te la derrota. 
- Se haLan en su ocaso, en el siglo XVII , la potencia de 
¡España, nval la más comihativa de la políitca mediterránea 
francesa en Occidente, y el prestigio de los turcos en Oriente, 
L a mcíiarquía de los Borboues con RicheJieu, el ministro de 
Lus X I I y Ivxazzarino el ministro de Luis XIV, se aprovechau 
de ello para extender el dominio de Francia sobre ias costas 
de] Aírica y de llevante ¡¿asta las gueirras de sucesión. Hasta 
el siglo XV1I1 no coinenaó a dcchnar ia potencia francesa 
para dejar paso a la británica. Se inicia entre ias dos nacio-
nes para la defensa o la ecuqnista de ia hegemonía metü te . 
rránea, una liza que dura hasta los umbrales ciei Biglá '¿QC 
•ÍTrancia entabla la lucha con la ayi^da de E&ipaua, y a veces 
de Auslria: ees ^fuerzas que un siglo y medio aespués inten-
tará tan bien maniobrar y emplear, en diversos tiempos y 
maneras, cciuu, Italia aaites de la Gran Guerra y deapuos tía 
la conqusui etiópica* Lo consigue conservar el mando: pera, 
no renuncia a la expansión. E n l'iúb ocupa Córcega adelan-
tándose a una acción del Rey de Cerdeña, el cual en OctUore 
de 1757, labia ya ocupado las islas ue Magdalena y Copre., 
id en el etirecho de,Bonifacio, que Genova consideraba eomo 
¡parte integrante de Córcega. L a isla, de tracLeión itaLana, 
franquea ios costas italianas del alto Tirreno. E l Ministro 
Choiseul se imagina que con esta ocupación Francia ha obte-
nido j a el dominio virtual de Italia. 
L a pexítita francesa en Italia -de los sucesivos tiempos, 
que altciii-a ias tentativas de la ocupación directa coa los 
acueruca políticos que suponen un vasanaje italiano, es, en 
ei fonuo, ia continuación de aquella poiitieja que úenle a do-
minar ia i eiiinsula para fundar en ella una nueva base de 
rerlsteLcla y ue expansión en el Mediterráneo. 
Fü gic-u Mapoleen .intenta luego ia empresa de Egipto para 
ia carrera hacia Oriente y desencadena la tempes. 
tad y la furia de Inglaterra. E n 1830 Francia ocupa Argelia. 
Soñando en restaurar sobre sus territorios el Africa de Re, 
ma, hace de ella el centro de su irradiación sobre las costa* 
del Africa mediterránea. Ya en 1844, intenta, en efecto, ex-
pandiré hacia Man uecos. L a detiene la oposición de la Gran 
Bretaña ciue entrada ya en el Mediterráneo no ce>nsiente que 
ninguna otra nación comparta con ella el predominio de aquel 
mar. Lord Abeî geen declara en ios Ccmunes que el Gobier-
no inglés no permitirá nunca la entrada de Francia en Ma, 
rrueoos. Se prevé la guerra pero Francia se impresiona. Solo 
60 años después—ea el acuerdo de 4 de Abril de 1904—re-
conocerá Inglaterra la aspiración francesa sobre esta tierra 
africana a cambio del reconocimiento francés del derecho bri-
tánico en Egipto. 
Francia, alejada de Marruecos, tantea otros caminos me, 
diterránecs. E n 1860.61 es Kapoleón tH quien reanuda la 
antigua tradición de los reyes y dirige sus miradas, aunque 
sin resultado, a la Sina. Y asegura al Mimstro plenipotencia, 
rio de Bisanarck que el Mediteiráneo no debe convertirse en 
un mar francés precisamente, "mais á peu prés". Atrevido pa. 
ao en el cemino de ia discreción si lo comparamos con las in-
tenciones del Rey Sol, que quería considerar el Mediterráneo 
"como un lago' francés" en el cual no ora lícito a nadie la 
varse las manos sin su consentimiento. 
' Pero Francia con la admirable continuidad y resistencia 
que precisa reconocer a su política extranjera no abandona 
ninguno de los motivos de su tradicionai plan meeiiterráneo 
No está exenta de interés la declamaciqu de Prévost-Baradoi 
de 1868: ' Ojalá llegue pronto el eiía en que nuestros, compa 
triotas,- 'demasiado numerosos efi nuestra. Francia africana, 
se desboicen por Marruecos y en Túnez para fundar aquel 
imperio Mediterráneo que será el últuruo recurso de nuestra 
gra&deza". Los ciudadanos franceses ao se desbordan. Consi. 
guen apenas iniciar la colonización de • Argelia. Les agota 
la esterilidad que inicia la crisis demográüca de las naciones 
europeas de occidente. Pero no por esto se doblega la voiun 
tad de la expansión francesa, que ya no es demográfica aho. 
ra aunque seguirá siendo política y militar. E n 1859 Lesseps 
se halla en Egipto y agita la causa del corte de Canal de Suez 
por cuenta del Gobierno francés que sirviéndose de sus fi-
nanzas y de sus influencias, quiere elesplazar a los italianos 
que han aportado a ia gran obra sus estudios y sus proyec-
tos. Gana la partida económica: no" así la política. Inglaterra 
'está siempre vigilando/ 
E n 18bL con ei conocido golpe ds mano, preparado por el 
mercado diplomático con Inglaterra y favorecido con el 
cálculo político de Bismarck, Francia se aeielanta a la expe 
dición italiana que se hallaba en proyecto y e>cupa la región 
de límez, donde ge encontraba ya una gran colonia de ita-
lianos. &&s que colonizar y poblar la ubérrana tierra, pen 
Baba Fiar., á en sus posiciones costeras, en las baees que se 
abren cci a Sicilia y parecen amenazar el nuevo reino uni-
do de Itana, creado apenas un decenio antes centra su vo-
luntad. Bizerta, «s en realidad, para Francia ei primer sig-
nificado de lúnez: un poderoso instrumento de guerra apun-
tado contra la nueva potencia incipiente en el Mediterráneo. 
Según le» compiemisos internacionales, Bizierta no debe ser 
fortificada. Pero los cempromisos se toman pensando ya en 
transgreoirlos. Lo contiesa Jules Ferry, que buen piuede lla-
ma i¿e uno de los fundadores del imperio franeíés del Africa 
fc^i cntrionad. Visitando la ciudad en 1887, revela con petu. 
lante claridad el designio de Francia: "el puerto de Bizerta 
bule, vale, por lo míenos, como todo el territorio de Túnez. 
Cuando me he decioido a ocupar este país lo hice aguijoneada 
por ci penfamiento de tomar Biaerta". Lo confiesa, aun con 
poiabrab n.ás expresivas, también un ministro de Negocios 
Lxataijercs dé I rancia, Kannotaux: "Bizerta domina el es^ 
tiecho de.JViesina. Este puerto agarra al Mediterráneo por la 
garganUi. bno de los mejoras puertos del mundo se eacuen-
Ua en uno ue los más importantes puntos de la tierra, Fran-
cia debía obtener este puerto a tenia costa. Su radio de acción 
estrattfeica certa la cesta de Sicilia y domina por completo 
ei Ufui.¿iio tntie Italia y Africa. Si enlazamos el raeno do 
accicn ce Bizerta con el de Mers.eü-Kab.ir, de la cos'a y 
de ios puertos de Francia Meridional, resulta claro 
eiue ¡a entera mitad occidental del Mediterráneo se halla bajo 
nuestro oonaruo estratégico y que Bizerta representa la base 
de nuestra acción hacia Oriente". 
• L a ocupación de lúnez, tal como es definida por los mis-
mos politices íranceees, rfo expresa por tanto una necesielad 
ratural ce expansicn.de la nación francesa sino solamente 
la voluntad oe una hegemonía mibtar y política en ©1 Medi-
terráneo y de una amenaza permanente cewitra Italia. Por 
esta raaón Túnez divide desde hace tantos lustros a Italia de 
I rancia y por esto continúa giendo uno de los problemas 
abiertos, y no resueltos, en él sistema del Meeiiterráneo y en 
las relaciones entre Italia y Francia. 
Solemne recepción de la Asocia 
Cardenal Albornoz en honor del em' l0n 
te tisiólogo italiano Monaldi 
reanuuá. 
Comunicado alemán Los ingenieros fores-
ta Berlín, 24.—Parte de guerra 
del Alio üxanuo del ejercito 
^ieuiua: 
"IJOIÍ contingentes de fuerzas 
¡teutones ¿ inniiLiiuaji dcl eat;-
lUx0o, HAU uuiuciiiauu eu m ro-
fc>wii uo xwrviü. tbin emoargu, 
ía.o tropas aicuianas hiia ocupa 
do ia t • ....«.• localidad ue 
bteumjcr, ai norte de 'lifuncur 
L ^ . . a , ucai>ucíí"uo un curco com 
baie eu ei que han he cao bú 
1>i -ionerob. 
ÍJOS combates continúan al 
«o..- ele i>ergoa coaira ias tro-
p.,.-: noruega que be eaeututrau 
ei^ ios atredeuores de V o-ás. E u 
biavanger aaii terminadw lo* 
eumoao^b cu colaboraeioa con 
ei ejercito del aire. ísuestraa 
t ropas haa autcado y desarma 
do a dos regimientos, d^vues 
de un corto, pero encarnizado 
eombate. LÍV» fuerau* pnaeip.»-
les que en ei sector de Oslo 
alanzan hacia el norte y nor-
oeste, ^poyadas por los carros 
, rie comoate y aviación, ronipoa 
eu tóelas partea ia resistencia 
del enemigo y prosiguen rápu 
d'Wjr.euto su avance. 
Diariamente llegan nuevos 
eontingentes a Oslo. No haa te 
Hielo ningún éxito ias tentati-
vas Je ataque de los aviones ia 
gieses sobre los aeropuertos bi-
tuados en las cercanía» de Os-
lo lian sido averiadas algunas 
casas particulares. Loa vuelon | tos ocupados por la> tropas panados por le» profesores Vázquez 
extendido de nuevo sobre el 
Alar del Norte, las cosías de 
iu,o wicauasi y ias a^uas que L»a 
uau ia costa oe *. ideutai do No-
Los ataques de las eseuaelri-
llas ue aviones miliiares uiema 
ues, se üaa eonceutiauo '«rm-
eipanueni*s contra toa desem-
oareoa de loa lugiebes cu iris 
¿osiaa noruegas, atá eoinu coa-
tra ias carreterua y hacas de 
lerrocarmes que eoneiucja al 
Ulterior del país. 
bu destruetor ha sido grave 
mente aicauzaelo ea el nord de 
ísamsos y aate Aadelsaes bao 
siuo averiados ua destruoLor y 
ua barco dt transpone, elecia-
rándoae luego a bordo de aar-
OcUá unidades, Utro transporte 
Ua sido alcanzado eu pleno, pa 
raiizaado sus movimientos a la 
eatrada del iiord Molde. En 
otro lugar, ua vapor mercaute 
enemigo ha sido alcanzaelo por 
varias bombas, quedando de 
costado. 
Sobre las diversas vías fé-
rreas que conducen al iniorior 
del país, se han realizado ita~ 
ques y se ha logrado destruir 
algunas estaciones, inceadiín.. 
d. se los depósitos de mercan-
cías. Un trausporte enemigo, al 
canzado de lleno, ha sido presa 
de las llamas. 
espan 
l i a n y I 
* iValencia, 24.—El Presidan. |£Liciohadas especialmente en el 
ts de la Junta Poliüca y Mi-1 "Marqués de Comillas" en cin. 
nistro de la Gobernación, se. i cuenta cajas. De L a Coruña a 
ñor Sen-ano Suñer; visitó esta | E l Pardo han venido también 
noche la Casa eie la Asociación en cajas a 
de la Prensa. Esperaban al M i . trasladadas 
nistro ei Gobernador Civil, el ción a 
Jefe Provincial del Movimien-| 
to y los directores de los dia-
rioq valencianos y otras auto-
ridades. 
E l Ministro conversó con los 
reunidos y visitó las dependen-
cias de la casa. E l Presidente 
1̂3 dió la benvenida contestan-
do iei Ministro con un eiiscur-
so dedicado integramente a ia 
prensa, y a los periodistas es-
pañoles. E l Sr. Senaao Suñer, 
que es preaidenté honorario a 
perpetuidad de la Asociación de 
la Prensa valenciana, fué -JD-
sequiadu LOU un vino dé honor, 
. - l a salida le despidieron las 
autoridades, jerarquías y pê  
riodistas brazo en alto y a los 
gritos de i Franco i ¡Franco! 
¡ Franco! :Arriba España ¡.— 
Cifra. 
R E C E P C I O N E N H O N O R 
D E L PROFESOR ITALIANO 
MONALDI , 
Madrid, 24.r—La Asociacijón 
Cardenal Albornoz ha celebrado 
esta mañana una solemne re-
cepción en honor del eminente 
profesor italiano Vicenzo Mo. 
naldi. Asistiere:!, el Subsecre-
tario de Prensa, don José Ma-
ría Alfaro, Director General 
de Propaganda, iüdruejo, Secre 
taria Nacional de Propaganda, 
Carmen Icaza, Director cEel Ina 
tituto Italiano ele Cultura en 
España y otras personalidades 
i'>aiianas y españolas y gran nú 
mero de catedráticos de la Uni 
versidad e Institutos madrile, 
ños. 
E l Secretario de la Asocia-
ción Cardenal Albornoz pronun 
c:V breves nalabras de saluta-
ción. E l Dr. Bo^ejh Marín . en 
newnbre de los médice>3 espauo 
1 , se consratuió de haber co-
nocido el eminente tisiólogo 
italiano, que tan gran campa-
ña realiza en beneficio do la 
Humanidad, E l profesor Monal 
di mostró su satisfacción por 
el recibimiento dispensado y di 
jo que si Zsnaña e Italia es. 
tún unidas ñor su cultura, lo 
es tá ' también porepie muchos 
médicos kalianos han combatL; 
do al lado de los españoles y 
morque en las institucioaes ita 
liabas, los ayudaates que más 
destacan son tambiéa loa es-
pañoles, Esoaña e Italia .aii 
arriba, norque sus dos conduc-
tor:.- tienen la misma concep-
ción' cultural.—Cifra. 
gionea con caSiTÜ16* <H fe. 
niente G e W l i S 1 ^ C t * 
nan venido también General icen W0? 
especiales y serán des u n i S d ^ ^ 0 ^ 
auas para su reprniuc-i eeneralHíS T L T ^ Sec iw„> 
la residencia <kl CaudD done? d f L í ^ ^ ^ ^ 0 
Uo en el Pazo de Meiras y aj j o . - í i f r t . del 
CastiUo de Avepe, de San Se, 1 
basfcián".—Cifra 
E L CENTENARIO D E L A L 
MIRANTE OQUENDO 
Madrídl, t L — E l próximo 
día siete se .umplirá el tercer 
centehíaio de la muerte del 
jpan Almirante de la Real 
Aimada del Mar Océano, don 
Antonio Oqueado. 
E l Patronato del Museo Na-
val organiza con tal motivo un 
ciclo de conferencias en el que 
disertarán el Almirante Estra-
da, los señores Cotarelo y Pe. 
mán y se fundará el inuseo de 
Oquendo en San Sebastián.— 
Cifra. 
CONFERENCIA jDEL ¡P. H E 
RAS 
Madrid. 24.r~Con asistencia 
del Ministro de Educación Na-
cional, eiió hoy su tercera y úl 
tima conferencia en la Real 
Academia de la Historia, el sa-
bio misionero y arqueólogo 
P. Heras, jesuíta, disertando 
acerca de la cultura de los 
protoindios y su extensión por 
loa países mediterráneos.—<JL 
fra. 
OONSTITÜCION D E L CJON 
SEJO SUPERIOR D E E J E R 
CITO 
ni 
E L SR. SERRANO v r r ^ 
V O L V m i T ^ ^ 
Valencia, 24 .pi , 
r fes tó qué e f ^ ^ m t 
Gobernación, Sr. sSrf ^ ^ 
ñer volver? a V a L ^ 0 ^ 
asistir a la ¿sión S f r ^ 
to de España i ^ d í í 1 ^ ^ 
jumo próximo. En ] J 
tas sesiones, el Sr es-





Milán.—Durante su estarla 
en esta ciudad er Embajador 
español cerca del Quirinal, se. 
ñor García Conde, efectuó visi 
tas de homenaje a la Casa del 
Fascio, en cuyo sagrario de los 
caídos depositó una coroua de 
laurel con los colores de Espa-
ña, y al "Covo" del 'Topólo 
( Madrid, 24.-21 Diario Ofl- ¿'Italia", dónde conversó Ci>i 
cial del Ministerio del Ejercí J ios mutilados y legionarioü do 
to publicará mañana una dis- España que prestaban ¿ju ¡raía 
posición en la que se reúne de honor y los cuales le .saluda 
í L l 2 a ^ o ^ ^ t e dispues. ron y aclamaron con vivas al 
y ^ S c f o í e í d S S lUC¿Ón a Fraaco y ^ ci cauto 
l ^ Z ^ t ^ S ^ o del Himno Falangáta Per la 
en cuenta la creación deI uoche, en el pabellón de Lspa-, 
cargo de Capitán General para ua' fué ofrcclda una recepción 
el mando de las regiones mili. e11 ^onor del Embajador y de 
tares. Dicho Consejo funcional las demás ¡personalidades que 
rá como órgano consultivo del le acompañaban, así como de 
Ministerio y lo presidirá el Mi- las autoridades v jerarquías de 
nistro - estará integrado por la ciudad.—(C.IB.) 
PARA LACHAR 
E L PALUDISMO 
e r r a r 
CONTRA 
E l Pardo, 24.—Han llega-
do a ia residencia del Genera-
iisimo las ci^n ranas que vi-
nieron procedentes de Nor. 
ceamérica en el "Marqués de 
Comillas". 
Estas ranas de tamaño gi. 
íante, tienen 1 /irtud de ata. 
c .os 
valles do Osterdal y Dudbraus 
daL L a ciudad de Dombaü r i 
, ardiendo y se lian observado 
Bcrún, 24.—Los aviones aiemanes t tropas de paracaidistas alema-
han derribado tres aviones britáui. 
T R E S A V I O N E S B R I T A N I 
COS D E R R I B A D O S 
Milán.—El grupo de iuge-
nieroo lorestales españoles que 
se encucuuun en Viaje ele ebtu 
Oías por l lana uajo ru feuitt de 
ios proiesures I uü^ue/. y Ceoa 
Uos, uau llegado a ftMM enudad, 
acou-(puuau.os por ua lunciona-
rio ue la JJireuoión (aelterai ue 
'lunsino. l ian visitauo duran-
te la mañana el "Covo" y la î s 
cuala do Mística Fascista auoin 
panados por su Duector, pro-
iei>or Oiam. E n proiesor Ceüa-
llos, eu nombra del proiesor 
V az^uez, jeie de la comitiva, 
lia. pronunciado en la emisora 
ue esta ciudad, para las tratis-
misionea ele liaUiO v cruad. una 
interesante charla, resumiemlo 
las impresiones qua ios ingenie 
ros españoles haa expereeuunta 
do durante su instructivo via-
je, bu pennauencia eu la ciu-
dad lombarda ha terminado 
con una vrnta a la Exposición 
Trienal, a la Feria y a los mo-
numentos más importantes de 
la ciudad. 
X X X 
Turín.—Proceeutes de MHán han 
llegado a esta ciudad los quince in-
genieros españole» que recieutsmen 
Las localidades y eampajnen te haa terminado sn carrera, acom, 
de reconocimiento emprendí- enemigas, han sido destruidas, 
dos el día 23 de abnl se han I E n el frente oeste, ningún 
v 6 W A V . W . V W . V - V . V A * I . ^ % ^ ^ v w v v ^ w * V d • A v < v e v • % 
I m p o r 
t 
Por Agentea de Investigación y Viign-
lancia, ha sido detenido y pues te a dispo 
sición de la Autoridad M i l i ' t r , Ovidio de 
Dios Robla, de 32 años, mhíero. domicilia 
do -aaites de! Movimiento en Vega de Vie 
jos y que desde el mes de diciembre die 
19?7 s.c •haüaLr. oculto en la casa núm. 10 
bajo, de la calle de - Rc-dríguez d« l Valle, 
liabitsda por Patrocinio Martín. 
Practicado un registro en la habitación .. 
ocupa-la por djeho sujeto, se encontró un» 1 hricaa", du rmíe un coinoate ac 
pistola marca ',Aetran y <locuiu<üfci.?,tifn 1 reo sobre el sur de Il ionvüi . 
y Ceballos, de la Escuda de Ingc, 
niia-os de Montes de Madrid, de- ca 
niarada J. M . Babé, consejero na-
cional el SEU, así ccuiu del cama 
rada J. E, del Mome, ftiñciói i 
de U Dirección Oeifcntl del Tun» , 
mo. 
acontecimiento digni^ de seña-
lar, üna.vitm ingles ha sido de 
rribado por la D.L.A. sobre la 
i â :ie bylt. Durante un vuelo 
nocturno, los cazas alemanes 
han derribaelo dos avieñeí "íln 
. Este viaje de estudios forma par 
le ae ün programa ele inícrcamijio 
cultura-, orgarii/'.ado {tor e1 Inaiuu 
ti de Kelacioiics Cu4arale» cou ei 
extranjero. Los iluiircb visitanie» 6tf 
han trasladado a ta co-oma "3 d̂ . 
Jbiiero", ai Parque de Kimemoran-
za y al Parque del Vaienuno. En 
la colonia "3 de Enero" fueron re 
cibidos por la directora, visitantio 
ias aulas, lo» dormitorios y ¡as ins 
taiaciores de esu creación del Pas 
cismo turinéá. Con autocares pues_ 
tos a EU disposición han visitado jie 
tenidamenie .la dudad y por la tar 
de se han trasladado al Jardín Bo 
tánico con fine» de estudio. Pccibi-
dos por su director lian preseiiciado 
a gunos expcrimentoi iateresanteí 
üc cultivos de p'aata» trópica ?s. 
Mañana saldrán para Géaova elonde 
embarcarán coa dirección a Barce. 




na se ha cumjplido t í sen ten. 
oia dietaeia contra V/ilfreda 
Lleivat, José Balsalobre y Ma-
nuel Rosa Montferer, autores 
de un delito de robo a mano ar 
mada,—Cifra, 
o l i t é c n i c a 
coj cuando trataban de bombardear 
el, aeródromo de Stavanger. Los aviu 
ne» estruído» han caido en ei Mar 
del Norte.—EPE. 
E L E j ^ K O I T O A L E M A N 
OdLPA L A ü i l i D ü D ÍMO 
EüüibrA ¿JJSÚ ÜXxuJHjíLJjuJi 
£81000^0^-24.—Según algu-
germanes. paiúeiicod, nos inlormes» de procedencia in 
por lo que una vez en canti- glosa, los alemanes han ocupa 
uad suficiente, serán achadas ao la ciuuau ue 
-a las rag âs productoras de 
íiebrea Dalúdica.A qu« hay en 
España. 
Las ranas han venido acón. 




m m m m t k 
Washington, 24.—El comité Vies 
que continua $u» investigaciones to 
bre las actividades 00 americana» 
en lo» Estudo» Unidos, ha &>cucru 
do hoy el inforuic p •̂ĉ entado por 
Fred Howc, oooperaeLur de 'a Ra. 
dio norteamericana, acerca de Us 
actividades comunistas ©n lo referen 
te a ia radioteiegfafía maritinta. 
Howes declaró que ios jeles de 
loa sindicato» no tienen más que ua 
fin, apoderarse dei control de -a» cu 
muntcaciore» y en caso de guerra pa 
raiizar las comunicacióne» y ayudar 
al partido comunista, el cual ha con 
seguido también establecer tus cé-
lu as en el servicio de radio de» gu 
bienio, alectando especialmente to» 
servicios de iine&s aerea*. Ternu 
nó declarando que el comité comu 
nista ocui>a también una fuerte opo. 
sición en ei sindicato nacional nu 
rítimo.—EFE. 
bttíiuiijtír, 
mientras lo» aliados están íuer 
temen te airincberados a 10 ki-
lómetros al norte de dicho púa 
to. 
La aviación alemana y des-
tructores que se encuentran en 
ei fiord de Trondheim han d e s -
empeñado papel iniportatrte en 
la lucha. E u ios alrededoaeí da 
Ste iuk j iT , al sur de Trona-
heihru, los aliados controlan el 
importante nudo ferroviario de 
Sioeren, así como las lineas íé 
rreas que van de I r o i u l h c i o i a 
Oslo y la linea de Fajerna a 
üslo. 
Loa aviones alemanes han 
couiinuado bombardeando IOÍ 
nes al nordeste de dicka ciuda 
S E R E U N E E L GOBIBÍ 
F R A N C E S 
Pari», 24.—El Consejo de Mim». 
tros francés se ha reunido esta ta 
de. Reynaud ha expuesto a sus 
legíU! la situación general desde 
puitío de vi&u dip omaüco, uavai 7 
militar y ha informado sobre «a» o 
asiones tomadas por el ConsejouÍ' 
premo de Uierra franco-i^.Mt • 
A V I O N E S EXIKANJBW* 
S O B R E BELGICA 
Muiisteno di 
preparacióa completa de exánures de estado y 
ras especiales 
Director propietario; A. GARCIA GOMEZ, " 
Licenciado en ciencias exactas. 
Horas de matrícula: de 11 a 1 y de fí a 8 
C A L L E D E L A RUA, 26; 2.° 
1SIQTÁ 
earreu 
A N U N C I O 
OFICIAL 
Aprobados por la Comisión Gesto 
ra de este r^xemo. Ayumam.ento, 
con focha odio y quince del me* de 
la feoha, lo» padrón*» correspon-
dientes a lo» arbitrios sobre APRO 
VECHAMIENTO DEL VUELO 
DE LA VIA PUBLICA CON 
TOLDOS; ENTRADA DE CA-
RRUAJES EN LOS EDIFICIOS 
PARTICULARES DK TRAC-
CION A N I M A L Y MECANICA; 
I N Q U I L I N A T O Y RECOGIDA 
DE BASURAS, todo* ello» r<rfe. 
rentes a! año de la fecha, »e pone 
en conocimieu o de lo* cotvtribuycr 
te» por lo» referidos impuestos, que 
por un plazo de QUINCE DIAS 
habí es, que fi-. a^iiará el día ocho 
del próximo mes de mayo, se en. 
caentran de manifiesto en el Negó 
ciado de Arbitrio? de este exccleu. 
tísimo Ayuntamicirto, durante 'as 
boros de diez a una de la snañana y 
a fin de atender cubilas ÍUFIÍ» re. 
Bruse as, 24.—^ imC du 
Detenga Naciuiial comu.-ica «1̂  ^ 
rante a jornaua dd J ^ 
aviones extranjeros ^ 0 be' 
petioas veces suorc ^ icrr . 
ga. A g u n . . avio-e. * * a £ ' a 0 * 
iincaüos c^iuo a-enuiic». ^oa-
F I S C A L KOJO COSDh^ 
Barcelona. 2 ^ - * J ^ J S 
den;.do a muerte. 
Pronas, fiscal J^I v^* 
la peua de muerte par» ^ 
fal^giatas. La 
será íin/ie h ^ ^ / " Vorresp̂ ' 
por laa autoruiade» c o n ^ 
dientes.—Cifra. ^ . 
1 esta fecha, o» proc<ní pasada t  
roclamac.óa algún* X 
scguidanveiue a « « » Ó 0 ^ 
Por Dio», Españ* y 
ción N a o o r ^ ^ a l ' * * l 5 > 4 o . . 
León. 16 de ^ G Rí2UCf3* 
ALCALDK. hema- í 
5 pla?a5 gratuitas V w k u é r í a ^ dQ g u e ^ r ^ ^ ^ S í ^ m i 
¿NSCEV» 
